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LOS ENEMIGOS DEL GOBIERNO E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
E l c a s o P r i m o d e R i v e r a . 
Los quf conúnúon tul <\aUír\r\w no •su.lioiii ya a qué racaiiWíip. • 
K Fa-íiicasíid'!'-'' Ii's i in i l l p r ^ i o & d i M i i i i s n t o «puieistto© 'en pMat/iida, y que el Go-
^•Br-d£i3banKi.l<> con m actuíución a'ncena y oliam, iV!Cuira*iirá,Ti a o t o s m i l , 
jifenio,)- al i'iidi'cii'Ii) a* vcnilos (leílhcühio/si mx \ m \ ruaif íktoia poi" Ja. fulea'ZÉi 
Uiistiimite diC Fti rc:i.!id:i.d. 
Sliíttíi sa ©cüiia •ii¡!aiit). a l caso P i i m o (le-IVilveira, que' tileiae | . i , . •••d i\:\o\ 
f ü k v ^ . h ^ iv. uho [.'nhilico con toda suelte die deitaJlie^, y qn fcolíno ail miHino 
Aj iavicíul.tiiii hi* (VISII.S: ¡ilvurdas-. sin r-panv ail | i'esliiiuio de ose iniiisirno 
jK;,(!,-: (iv¿J cnn- un d í a y oitra Se mvoca con- fajina wm-.i ari;" n. 
Xo v a m o s a, d i sc i i l i r la, Ira¡isc:-iidrii,;:,i,i. fiionmo dn- la, aol i tml dal ex ca-
hj^gi gtiiMn'i'-1 Madr id ni la, diol (u/hferuo a l diasitituiiile. 
•'. .-.¡ni'Oft i . - , on. ' e.Hu nra.terki es d=4h- -di-vana, para tomianfta 
fcimt I : : - ' - par-i nma, i:aaiii¡iiañ;u poiíliica día l;is piéitsípQiS ÉtlSlmtFatcaonieé. 
•B;'í>OtIi?.r p i i l ^ t ü 'iia.líiá. n a M l i d o cxa.J.a.iii.ni!.» l a , d i f a m i a , a qu-e drin'a 
Ugyrüa'ú- d -' • >" • i i:.';:d \- n-i :i 1 .• • .iinKVc-s d-ilos cjUte. gol»i-erna.n de 
^ H ^ ) miluuin buiesfcii íes COTÍ pine-juateiifeig o ai l a l i a r í a . 
|.J;"E«.-(!j-iM. - i -ni - ' .MI, . -ii i, pai a la c-!i.inip'.ami !•.:•-• si-l.eaiá.f.iico'S «pa-
¿s. (iciiatetino. L a que a.hcra nianejao con ta.uta f-micnVn es m á s para 
Ifipd.iulii (jae | ai-a i!i,ant!-..-,da «-on las PiiLi--; dial dlífelpeiCftlOi y el apatita' di-
\ 0UÚ'h 
yHIfUHnMfiM^ %*%*/vvvvvtvvvvvt*v\*vvvvvvtv^ 
E L DIA E N S A N S E B A f | T Í A N U N A I N A U G U R A C I O N 
EL E S T A D O D E L O S L A S O B R A S D E 
c o n i n t e r é s e l d i s c u r -
s o q u e s e a n u n c i a 




a parle nía 
de estó f 
equeñas ala 
9A.N' S F . I i A S T l . W . -K.-Coindmia on 
Wci ñ i i i l ü r t i : di' I ~ cjij • i : - papo-
m». Ay( r (Tlr-ia-aron mil i.nes en Ma 
Indi-j Renter ía . 
'Los ohrc'-iís. ( |iir se ení-ncntra.n on 
"üiukid tienen Imenas impi-A-iimcs. 
«lamliii'.M HÍ--!'.- . n | ; • ,'\ . . . i n i i - i . i 
líelos fi,«v>it. - i ! ' Adwana '!•• ]< fin. 
.líílCe d i e z d í a s q i ¡ , , ( lCS| a . 
dllUl I f lCi ' r ' i a c i a s. 
í^aa ivcil a i n -idJiesionos do coi 
talS (le • ' l :: - i-:i.¡.i\: 
Del G o b i e r n o c i v i l 
'ees asaatüiS h.abló anoclie el. 
|e Gabarda con Iqá pemiiodis-
¡,d" d.c. la. c l i m a cuBStión- ríe 
m h s s . c e í a l l d i j o , que. al pa-
teji entrando en unía coinciíijla-
} l í l i s ios que soatíanietn patiro-
afíiilliefi y caaij iliiLtero:1-. 
itcü d-- i3 i amas y del resto do 
'('s d 01 -.i ncciáiii vaiTí. en-
jd ira! ajo algnaos (dava 
^WgP> ^Igíúiii aoa dijo ieil golner-
B c vil. r luuiH r-, (!-• pi cj ••,!•.-!ri( 15 
¡ p ! ""diva do la iMiclig-a h ia lTÍaa i 
• p e eeita capital h-an vuelto a 
' < ' . " I 'a d a u n h a ! \ñ m á s 
W K« n ; , i I-I• /, -•_ 
POSfóta'os f:i:rl>em;;"i, y por ñor 
|ptieiPo=iLi,iii1ie qu'i •. m : ade-i-iai-
"'•' tfe cr/iiitinaa i' pi v hueñi u a -
s conitlioli - s: ci- ' s. i r a ñ a n a o 
•11 fác.?'l que i •ygíre leu a S-iai-
fclS i 1 ! . iv-. (I, ;M i plilos •: ¡.uill"r-
P-.Warii.s \- liaimVd Üadía . 
M A D R I D , 28.—ví las oin.ee d© l a ma-
o '"a lava ayer lUgiar eih el Palae-íio 
dló ].-;i<íiiit "ca- lía la i.i|.g'ni-...ci.;-n tJte Ja 
l ' A i i ;' v m d - OikPálS i i'S'.nnia.s del es-
tuj.liar >: ñoti- Míi-ífes.r.hi.giaú . 
P res id ió -el d.ii'eeUn" dle P.clla-3 Ar-
tes. % 
- V V V V V V l V V V V V V V V V W ^ \ ^ V t A A ^ / V V V V V V V V V V V V V V V \ 
L A S A L U D E N M A D R I D 
L a s a g u a s T í Q ^ e s t á a \ n r 
f e c i a d a s . 
M A D R I D , 28.—El a loíüde l i a inani-
fosta.do opio no es cierto que las 
niguas, es tén ¡n loclada^ . 
La.s ( • t a d í - i i c a s de m o r í a lid a. 1 por 
el t ifus í icusan nna, cifra inferior a. 
la, de a ñ o s anteriores. 
B U Q U E E S P A Ñ O L C O N A V E R I A S 
T i e n e que s e r r e m o l c a -
a B 
E L SEÑOR M A U R A EX PALACIO 
MAI.RÍD. 28.—Eil aañGÉ Mann a c í.u-
vo eista. nuiñaui.a m Palario d.aMj>af'-a-ii 
do c a < |] R y. 
I!a! . ' l .ndc QI a las per.iodiiii'.ia.':, dijo 
éfl jisiíe ' ! ' .d (adaierniv que no ocuaTÍá.' 
i i ingana nc-vediaai iaüpica'taul.e en i ; , 
i!.ei¡iiiisaii!a, ni c a M . i i ' n n eos. i 
iNUEVOS SKX.VIMHíES 
En i&p e . - l f i e & para. ei'jiKi.dor'as. 
colel;a'a:d!aiy a v . ! i , ^ a l l a a ( ja 0,1.0̂  i d i . - : 
Pon- Pia;lai¡a, dfcin l .nis .Pascaral I ! , - i . 
za. lihamal. 
Por J a é n , (Pa " : , !.' ' mé V-uksnmc-
l i i na' M-' liija la , i,d ;i 11 f/.ai pioillíitiica). 
Por Vaillad.íiVid, di Mi Mia.au'Cíl Miigu'ol 
Romiieavi, cau-yi a \!ii,di a. 
LOS MLN ISTMOS I'7. Ni )RüS(¡A Y 
\ l-'.y '-'.'/Á'F.LA 
Con éfll c.t're-.iaviwiil de CósituíriUjiré, 
luía i|;ii'r,-',ca;a,d.:;i i r ŷ a l Rey siis. crciien 
oiiaj.os h-.s inimista a s p.'fi i i potea (diarios 
de Nciru'eg'a y Veaezuieila. 
LO QUE DICE E L CONDE DE 
• G 0 E 1 X 0 
El canda d,« C-adld di2 Poi tiiga l r rd i -
Idd a l a r t pcriciiir'sl.iiyi a l a tifXÉé é é vvr<-
limnihre. eai su. di:'-i;,..a,ehi0 del mlniigtíe-
^ Í M Í * , W Ú . • n T . i ^ a ^ . u . m l n w . t n i A - ' ^ U » * 
.•-.rón die la cruz de Isabel l a CatóMiea 
a Borréis y Lóipaz Ma.rl in, o ¡invi-LiiHe 
fh\ aiclfio d a Ua l u n a de postasión de una 
.luada de la que el iuini&trd es pro. > • 
d( '¡ • liainur.'ai'iO'. 
Proinaeiííió «stfetáír. 
FIRMA RECIA 
Suj Majestad .lia. í l imuido hoy ros 
s i g u i e n t e d e r r o í o ' ^ : - ' 
I Tcnicváendo a genoi a.les de d.ivi-
.-•ió;!i a. Ico do brigat la don Lorea/ . i 
' / ' i ' , r. d-ai Jtí&é V7iV€iS y don .Inlio 
Red r ígu ez MÍLII re do. 
I d ' n i a gej^nailee do br igada al 
(o c a í " ! do r"' .' 'd i .v'a.vdr don Cor-
lo? Irengo.; a los coroneles, do infa.n-
tñ^if), don Aidonio Foi-naaido y don 
juáih Boscoso; al coronel de a r t i l l e r í a 
d'-n PÜUif-eMo Rui''., y a I r - coronóles 
d" i n l ' a ' d G t r í a , don Joan Carcia Alda-
\ i \ don José Madr id v don l-ahiaa-do 
Pada. 
DE GRACIA Y J U S T I C I A .—N d i i l -
la aaido providente de la A lidien (d a 
p r c - v i n c i a l de Ci'rdolia a don F lo r -n -
cio González . 
Idem d e á n de l a Catedral dee Ciu-
dad IVa l a (inn Rcnam Pcrez. 
Idem n " " - i r e g í a n la de l a misma a 
d n i J@fá ( i a rc í a Itlnñoz. 
hnl!»-pVadn a li -; Pdv>gratislas i nij 
• ISLA! DE MÓLENÉ, 2S.~Anoclie 
nn-i, i".-,!iia de var•.••>• y nna ca í ioa de 
.--alvamvidd de lui.nfiagrvs tuv ie ron 
que salir preí-ipilailaineji lo para pros 
la r auxi l io a un li-anspoil:- de guerra 
. - l a ñ e 1 que se enconlraiia, coíi ave-
i í a s . hüü.idiidd perdido el g(.-bienio.-
Desde la. falúa sa.lii') a bai-du un p i -
loto "que se hizo cargo del vapor, 
ec-n-siig^tenido conducirle al ])uerlo 
de R íe s ! . 
No se tienen m á s noticias de este 
accidente. 
que se ii>onga di3 acnierao oen oi-aicrai-
di ' pal a la. adci ,ciiiii de medidas 90011-
tarii-is. 
in.P-.'a.'i en que no hay mot ivo de 
•alairma,. 
A ñ a d i ó que Iris gobernado res ciivi-
tó? di? C o m ñ a y \ a:Ieinic-.ia le telegi'a-
fíeiíj liici.íinido qiue rtna.n sido puestos en 
liherfeid vieiriéis preisos g-nl ei aaavos. 
E l d ' Coirnfui a ñ a d e que en aquella, 
cá;,'„ i.il no. qüjéidfá ya, uiug-ún pueblo de 
•a ;:!, ola- . 
E l goiteraad'ar dio AVÚIÍ:). con'nináiesi 
quie ' h a fallieciiid;o el n i ñ o Diuino Agüe-
ro, hei'üdo en. la oalántrofc f i s i T O v l a a ia. 
del viernes. 
Otros, dic-s hlcuúdios se han. agra.vado. 
E L SEÑOR FRAiNiOOS RODRIGUEZ 
E l SiDñcir Francos R o d r í g u e z récátoió 
v ía m a ñ a n a , a los perioditeitas. 
Erijo quio ihabía raditoildib una, conm-
n á c a d ó n dle SailiadUlo (Repáb l i ca Ar-
goiiii,u:a), a.djuiit-iauld u n ohequa da 
1.1312 peiseitas, ijwoidiuicto de la. sa.sie'ríp-
c ión ahilerta. a í a w i r de 1Í>S beridos de 
Ailiriea, por ¡La Reiiinia Vlcitorha,. 
Ivl miniist io Ojo ha embregado a la 
l!.e-ia'i. 
Añadi i ) el s-ie.ñcr FiraaMJCia Rodríg-uez 
que lie luí, v h i t ad o u'aa, Caiiuasiinia de 
arlares p-ia a, aü ' i-ad'cerlo Las gestio-
IIÜS que lila neal'izadoi para l a conce-
de dicho Cnoa-po. 
i \ SALUD DE SANCHEZ CUERRA 
El señor S á n c h e z Guerra c o n t i n ú a 
mejorando. 
Signe en cama para poder presidir 
l a ses ión de m a ñ a n a . 
KN E L CONGRESO 
En el sa.lán del COTIUTOSO ha ha Id 
do hoy gran a n i m a c i ó n . 
Se hab ló de las p r ó x i m a s operario 
Bies v del relevo del general P r imo 
de Rivera. 
Decíase, quei éste lu^dai rá .ahora 
con m á s ampLUnid l ibre y a de las 
t ral las del cargo. 
I N T E R V E X D R A LERROUX 
Los amagos de Lerronx dec í an es-
Ui tarde que m a ñ a n a , despj iés dé 
coiili v.iar el s e fKW Maní a, JI den Mel 
quiales Alvaa-oz, si queda, l iompo. i n -
t e r v e n d r á Lerronx. 
L L A M A D A DE 1)1 PPT.Mx )S 
Algunos dipntadd's se prd| idueii 
l i lantoar ma.ñana. un (iohate á r a m e 
laa-io y per efcta, causa, él Gobierno 
ha, llamada a hales los diputados por 
si Piara, n c w s . a r i o ve Jai; dormitiva, 
m/ode la ley da c--:cnadra. 
Q U I Ñ O N E S DE LEON. EN" M A D R I D 
C ó m o d'io!a,i.u,.s, so encuentra en 
Madrid nuestro emha.jadar cu P a r í s 
señor QÚiñOnéS do l.oi'ai. 
Viene a conf'. renciar con el Go 
hierno y a.yor lo hizo con el prosi 
denl'-. d.el Consejo y el nuuis l ro 
de Estado. 
Por l a noeho estuvo ron el Rey 
y hoy. después de con fé renc i a r n m -
v i mentó, can el min i s t ro de l istado, 
a l m o r z ó en Palacio. 
LA CIERVA, E N PALACIO 
A ú l t i m a hora, do la tardo fué a 
Palacio el min i s t ro do la Guena. 
Se ignoran las cansas de osla, vi si 
ía del s eño r L*. Cierva a l regio A l 
c á z a i . 
va ix rv iPNIWAD PA'-i L A M E N T A RIA. 
Circuln el run;ol ' de qno el señor 
Sánchez de Toca so pi (ipono pedir ¿U 
toa-izar i.ai al fififior Mii l i ra . paia d i r i 
r i g i r a.l Gohierno umn pregunta, re 
laeionada, cí-n la, inmn.nidad. p,aría-
lo. 'diaria, y originaala por el caso do 
Pr imo de Rivera. 
I V H a N a l O ' P i n N O O N S A H a i N T 
A G U I L E R A 
M A D R I D . 23.—En el debate de Ma-
r r u e c o i s i n t e r v e n d r á m a ñ a n a el pre-
sidente del Consejo Supremo de Gue-
r r a y Mar ina general Aguilera., y se 
ha llegado a decir que en su discur-
so a Indi ni a las Juntas de Defensa. 
En ios c í rcu los po l í t i cos se pre-
guntada si h a b r í a t a m b i é n necesidad 
de relevarle. 
D E S A N T O Ñ A E N L A A R G E N T I N A 
N i ñ o s a l v a d o p o r u n 
a n c i a n o . 
y deten 
c lones . 
E b . S E Ñ O R 
I n s r e n i e r o i n d u s t r i a l 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos ? Ia Bendiciin Hfoilólica 
1 Juan ^ 1 
ill »a* 
Su viuda, doña Dolores Velasco; hijos Leonardo, Carmen, José Luís, Florentino 
Causante), Avelina, Manuel, Enrique (ausente), María y Angel; hijos políticos, 
doña Carmen García de! Moral y don Pablo Pereda Elordi; nietos; herma-
nos políticos doña Piiar Horga, doña Amelia Pila y don Santiago Fuentes; 
sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el 
eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las DISZ Y 
MED'A, en la parroquia de Santa Lucía, favores por los que 
quedarán agradecidos. 
Santander, 29 de noviembre de 1921. 
L a mi sa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho y media, en ia parroquia antes citada. 
l i L t i c r a r i a de G. San M a r t í n . — A l a m e d a prikiiera, 22.—Toiúfono 481.. 
NulesíiTO1 activo corresponsal é n l a 
pjrtecácisa \ illa, s a u t o ñ e s a nos t ransmi-
tí H'> aiy.'r la, uoítkliia dal salvan lento de 
i-a a (.'liam.ra. aeto ihiaroico que fué lio-
VMIO a caibo 'por mu honnhre die edad. 
Como a las oinc© y niieidla die'la i m -
ñaua, dfel doíi'niinigO', y en u n i ó n de 
otrc.v c;a:quilloo ele su, edad), aproxima-
damcint©, se enieomraha .j'Ugando en l a 
o^L-olli^ra idtel Piíusaijio eil n iño ' Agus t ín 
i , . I i ma, di' isi a ñ o s ¿e edad 
Sai, qiuie luidl!" piiidtiiena.' .evitai'lo, ell 
chica dáyó a l agua., diKSn.piar.-ci.-mlo 
i. '1 ' . 11 •1 a i inite a loe ojos de cuantas 
pteasramifus pr^senipiairoñ l a desgraaia,. 
Eatciraidu do. ésta al iudividua R,e-
nito Cal •illero. de 63 a ñ o s cié edad, y 
qne, si:.gúii ñigs dicen, t^sae c-fciotinadas 
>ia ai'.giumois atillminieutois de tail ímdo-
íe, n'ni enprnur a qpiifcar^s la.-? ropas 
que ves t ía . 96 ..'ivi a p. ail miii.r piara íial-
ver al p o l i " n iño . 
E l Cal' 'Micro cionierguió el finí, dip su 
rieili'ie proa.iViiito, y dielp.Uiés de osfuv-ir-
W ' inauidilticisi, leigriunndo aaoaa* a l Agms 
tím c a í vide. 
En todo Santo-Ba fué ayer fa.vora-
I 1 nv-idr c;'.'nier:l.-.'',d:a1 l a aKX'ión vallero-
y ('••-\ - •Iva-l-n- del n i ñ o Ca^rena,, 1ra-
biénidloise f-iensado «olilcita.r p.a-i-a. aqué l 
nina r.v: inu 'c .aa d.-d Ayiriit.á.m¡.en.to. y 
l:!,s aniomiidladies niiaritidnas. 
G R I E G O S Y H U N G A R O S 
U l t i m á t u m a H u n g r í a . 
ATENAS.—Envor Tbijá ha enviado 
un u l t imat i i in . a - H u n g r í a anu-iuizán-
dchi, con nna, inmediata, acc ión na l i -
t a r si no tía, ampilias satsfaccioinea 
con motiva do las incidéiides de d í a s 
pasados. 
BUENOS AIRES.í—En., esta capi-
t a l se han registrado" importanlos 
d e s ó r d e n e s de c^rácteir polílico. 
I.a. P o l i c í a ha, detenido a in lmidad 
de |;erio.l¡..--ta.s V pol í t icos de gran sig 
ailicacirm. 
E l diéspaicíió en que viene esta, uotí í 
c í a e s t á mu.t.üa.do por l a censura. 
*VVVVVVVVVVVVVVVVVVl*'VVVVVVVVVVVVVVVVV%^ 
Rogamos a cuantos se dirijeni H 
nosotros hagan constar (*n la 'dU 
rección el n ú m e r o dH Apartadd 
a« Correot de E L P U E B L O CAN? 
Toda la correspondencia políiieJi 
V literaria dirijas* a nopubre ¿«I 
E C O S D E S O C I E D A D 
E L DOCTOR LOMO C.ODOV 
E l reiputa/lo médiico mi l i l a r , don 
Ediuairdo Lomo Gcidcy,' quie se haJla 
en Alirica. ide'Sidie hace aligunos afioa de 
dMlector del hospiitai c i v i l de Tetuáltii. 
ha aillo, nondu-idn á inaa tor dal Gru-
•pó qiri.i'rMgieo die aiquella zoiui. 
L fama, de há.hil ciiínnja.a.o (0q a||f 
tiene el (Icirilor Pama lia. mofüiiVado el 
nomiJuanii uto dB que ha .sido ohji la. 
Reciha. per t ello Jiuesiti-a endiora.-
Kuienia.: 
VIA.IPS 
Hemos tenido el gusto de saludor 
a nuestro querido amigo y correli-
gionario don J u l i á n H e r n á n d e z , que 
en c o m p a ñ í a de su s e ñ o r a y de su. 
hermano polí t ico d o n Luciano A . 
Cossío, ha, regresado de su viaje ai 
las principales capitales españolas . . 
^ a • • , , • • , 
Binrii iTiunniTiii'^ ^--i'i'fiiv "ITÍ i >Mfl]iríiiiiinriiiíiiMtiíttfiiiw^^ 
29 B E NOVY^MBfl t % 
T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
U N P E R I Ó D I C O D E L A S 
A S O P E R A C I O N E S 
B L M4YOR SINITOMA DE CORRUPCION 
E x t r a n j e r o s e n s u P a t r i a . 
A punto he estado de enviarle es-
tos r e n g l ó n e s aJ t i rector de LA AC-
CION, con el ruego encarecido de 
que el per iódico ios publ icara sin íir-
m a y a t í t u l o de advertencia duran-
te un lapeó d€ tiempo suficiente pa-
r a que no quedase cipa fio! que pu-
dLem- alegar ignorancia. Poro el 
asunto es dedicado y yo no puedo 
e lud i r la responsabilidad mora l que 
pueda calvenue por l a manera de en-
ju i c i a r lo , n i quiero difer i r i j íup^Co 
fimiteis (íiilatorios—que ello re-
- c a t a r í a mayor falta—, el deber 
de una inmediata ]iuli l icación. 
Con la libei-tad que generosatneide 
: ' n sido otorgada voy a exponer, 
rue.nta propia, lo que e.stinio que 
i i ; . ' di i/O challar, 
-^T-AWirlo el ($ais de la carn-
.pafici q . • vi^ne baeiendo, tanto 
póv b u . . "•'•'.r-iona con el aban-
ndoiio de .«. . i - c*1* como por lo que 
•afectfi, a < te lionas e c o n ó m i c a s que 
¡litere ifi a pñfs&s extranjeros en 
•sus rela-cionés ¡m.v^ricríj.s ron Espn-
an. i»; ¿ larpi lé s -i ... títíg-os de ésfo 
.SÍ; n o s liubisstín o f ! c i . nb 
l o h a c í a n mejor pai%a |)Cfju4icáí:rif!:S. 
Se hati iii;-. ai Dinijlt cwto dlüc- i i l t í i -
dos sobrá diftcii.ltadés, té aprovpchíi í i 
Wñtis I t ^ iftGidentes i <>••< quitarle la 
!ÍÍ,¿('III a Es^nñü; ••" ; u ü ! ) V . i l a n argu-
!•• y má* a MI.•-•utos en pro de 
aspiraciones ÜÍ i ai ias a nuestros 
í t t te res -. ¥ t t ó q ello n la bora ci'íti-
r a » ii qu. . coirft) es públ ico y noto-
r i o , se siguen negcttífodonés di i i lo-
fttáticás de ind i - ro t ib le trascenden 
•c\a> pa ra el porvenir de nucsti-o pá is . 
E l gobierno o los gobiernos que ne-
gocinn con el espafioi, se sienten for 
tatécidots, no sfWo- por l a ' ' op in ión uná • 
mime, de gitá •gobemfbd^é. sino por el 
refuerzo imporíf inl iVimo de las (am-
pVifjas e'-.pnñoln^ o que pe h a r é n en 
. 1 . - • Rspañó-b El r,n.b1n.e.tf- de 
\! • • . b i i . fíen 1 que ¡ u c b a r 
¡ ó b • • i . - ^ l i i r u l i - d c s extorio-
re.-. . f> con las q i h i ^ e á l r q -l»» i asa 
se i ' , to-i . .M. fío - . - . i , , i ' O ü d i a i l é n d o ' o .v 
defiliil.ápdoií en ic&\ím los t ' - i rem?. 
s i l lo tsiinjuén deseidíi ' í ín.do íodr^ sus 
pláiip-s. >• d.-iD'iiv a coVíocer al a ' d M ' i -
••••w'v, !.... á n i r i i ' q u e nosotros pvóíé -
rari";- asg}:!-iniir. \ i en nuestra r b -
mwiuK. dendé ¡.¡n graves ^ i i o -
s- I'sav eieníplo de '-on-
Mr oxpi't sarc c 
:ptira. qrie llegue 
q p i é r o decir, i"..-
ÜlIUy UlClW (•• 
t t i j i i co'n Irrüj«ua. 
ia-vOr elar idai i , 
público lo que 
(i "(pie soiten.e-
'•..\ " ó i i ' l oma-
(os momentos 
preesntes, lucha, lóg ica que a cada 
instante so entabla, entre los pa íses 
m á s amagos, por defender cada uno, 
leal y entusiastamente, sus conve-
niencias y posiciones. E n lo comer-
cia! dis i utirnos un t ra tado a oasc de 
unos aranceles. Y , a d e m á s , no pue-
de envidarse que tenemos pendiente 
o! pn: l ; l ; nia de T á n g e r y sus relacio-
a.vs con nuestra, acc ión en la zona 
m a r r o q u í del Protectorado. 
Pues bien; en Espaiña hay <¡mcii 
apQyá resueUanu'nle el Ínteres de 
h'saitria. en contra del interés éspar 
ñ g t / .Está claro? 
Queden excluidos de toda, sosjiecba 
los que proceden de Jjuena. fe. det'en-
dLc.ndo viejas convicciones, de todos 
conocidas, creyendo que realizan, 
eunque a nuestro ju ic io e s t én equi-
vecados, urna obra patr iót i iea. Coai 
S<M.O esci-ibir su uoiii.bi'e. el públ ico 
los a p a r t a r í a de teda concomitancia 
con ta impureza. 
Pero, fuera de eso, la afirraacMn 
que yo hngo c- exacta'. Y bien de. 
m/. - t r . ' sdí ; tengo qui- ÍÍq laii-ln -sin eu-
E,l partido !.-!i;>i--i franeps. aue 
•MI su |>,aiiS procede pa,triót-icainente 
— ¡ o i a l á tuvi/ 'ramos nosotros uno 
Igiiail!—, realiza una obra sobj-ad i -
n^ntei conocida.. Ahora su i n t e r é s 
c V á en fabricar las mayores complc-
iidades, en crearle a E s p ^ ñ í i las in;'is 
Po-ulus dificultades posibles, para 
debi l i tar toda a s p i r a c i ó n con respec-
to a T á n g e r , sin cuya, poses ión nues-
t r a manencia, en Africa, s e r í a ab-
s.irda y expuesta a constantes con-
1ra!i; im !.s. Kl pai'tido colonia^ l'i'aii-
CPS vrtnía haciendo en ftge s.-ntido a i -
n i ' s í - i a en su p a í s , muv legí t ima-
m^nte: en Ing la te r ra y en otras Dta-
cione.'s. qpc en cua.lanier momento 
r"i . ( i ; in juzgar o decidir esta cues-
t ión . 
Gon k> ou^ no b a h í a s o ñ a d o era 
con opcontrar anoyos en Espaha. ¡Y 
JM ba a n c ó n t r ^ . Q resueltos, decidi-
•i.-.<< ftüS minndatarios di' a q u í ban 
trazado los ptanrs cstratéfficos, que 
-.-o c o r l n c n r r o l l a T i a la vista del pii-
! p."r. r^ i todos los ó r d e n e s de la v i -
dn . r»a.rionsi.l. "en el polí t ico, en el eco-
nópiico. en el de nuestra interven-
ción a.fricana. 
E r a r-- la not i f ia exacta, a br que 
vo uo qnjigro poner hoy n i n g ú n co-
n i , r n t " f i o . H a v r - n a ñ o t ^ s que en te-
r r i t n r i f p e r .••••ño.! p-''>or}i.u on '"corifra 
d^l i n t e ré s do F-a'-""ia. a, sabiemlus 
de lo. que. haeen. ¿ E n qué condicin-
nes se ha logrado eso? ¿ P o r q u é ca- nuestro 
minois? 
i ; ello be do hahlar cuando com-
píete mis (Latos. 
Pipa; hoy me l imi to a decir que el 
par t ido colonial f r a n c é s hace porfeo 
tamento en conquistarse adeptos en 
pa ís . De los e spaño les , ex- se con nosotros pretendiendo hi 
tranjeros en su patria, que se dejan un ch i s tó que nadie, ni sus nror^! 
conquistar, ¿ q u é piensa esie sufrido lectores, q quienes cons:deramo-
iJustradcs, b a b r á m - S puiebdQ 
(DÍ 
E l BÜQVE D E G. 
«La Acciión».) 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E L BATALLON DE VALENCIA EN CAMPANA 
O t r a v e z e n S e g a n g a n 
Otra vez, en una de las m i l vueh puapa de ballena. Pedidlo en el acto, 
tas que da el b a t a l l ó n de Valencia Solo cuesta 20 pesetas el frasco de todas las guerras 
por estas t ierras del Rif , licpios ve- u n li tro.» n(Va'!nv'n{'\ l i ; ni-
nido a dar con nuestros molidos hue-. Y anuncian l a medicina sin duda 
sos en este Segangan de nuestros pe- para que el enfermo, cuando esté 
cados, y del que ya liemos bablado harto del potingue, pueda dec i r : 
en m á s de dos c r ó n i c a s . -—Es cierto que era, caro y que no 
Aquí so d e liza, nuestra v ida de me ha curado, pero me l i an dado 
una manera uniforme y m o n ó t o n a , una i ! spetahh.- cantidad... 
Y a hemos dicho otras veces que pro-- p o r cierto que ya que da .leer ba- conqi i i s íado , ' segurajiieii;.' 
ferimos peOear, andar de un sitio pa- pian ios. bueno s e r á que digamos que posiciones p- rdidas, v va, estaría'.? 
r á - o t r o , conocer todas las penas y |,e.,n.0.s [eido la contestacií ' .n que EL estas horas todo el Rif pacificado 
fatigas a ser v í c t i m a s del PUEBLO CANTABRO da por nos- De ser un verdadero eiército lo 
f'cíe^ntenuQiatí 
do : 
"L1'vamos dos' meses de opera-iv 
nes; han t ranscur r ido ya tres v 
dic di do el desastre 'hasta e l 5 
monto actual, y el n ú m e r o de 
i ' i l j v reconquistados por mif<tm 
tropas es e scas í s imo , y esta es 
ra en que a ú n no podemes decir « 
rianrente ........ 
«d.a enoiine dificultad que 
guerra, presenta no estriba, ¡i 
t ro bumilde entender, en otra 
que en. la manera especiab'sinia « 
s.sr de1 en.mign que nos coraba^. Fu 
•;e encuentran, ¿.. 
a frento ,]0íj 
cifos. El aniquilamiento de uná de 
¡as d i . - fnerzas beligerantes detíimi. 
na i n s t a n i á n . e a n a i i t e el triunfo de la 
otra." 
«De ser u n ejérci to .lo que no? com 




abur r imien to inus i tado del campa- otros a «La A t a l a y a » , la cual a g r á - nos combata, nos hubiera^ hecho fren 
m e n t ó . Ras Medna era para nosotros decemos e x t r a ó r d i n a r i a m e n t e . por lo te v h a b r í a m o s podido aniqiíiiarlm, 
una l iberac ión . C r e í m o s que la ope- qUe tiene d e e s p o n t á n e a y sincera. «Nos combaten •mientras pueden 
ería, base de unas cuantas A «La Atala va», de spués de eso, haber ío . gra>ias al tcrrnrin,, casi ¡ni. 
• 11 y sucesivas y se nos h a b í a nada liemos de decirle nosotros. Nos puneimiente. En cuanto llegamos a 
alegrado el cuerpo. No ha sido as í y basta con copiar unos p á r r a f o s de la o-lLcs, cuando tienen que mefe sus 
b.enos a q u í , en Segangan, tumbados c r ó n i c a que el culto periodista Anto- fuerzas con las nuestras, nos dejan 
al sol unas veces y otras val airecil lo rdo P u g é s remi t ió al diarto «A B C» el can:no libre : buven. 
de noviembre, esperando l a pa.la.hra con fecba. 1-4 y que el ramoso perió- Y aisí resulta que. después d{ 
que,> i lnnanando del A l i o Comisario, dico lo- idr i leño inse r tó casi a l t iem- grandes esfuerzos, conquistan mies-
ha de decir : pb de ver la, luz nuestro trabajo en tras tropas terreno, pero casi minea 
—.Levánta te y anda... E L PUEBLO CANTABRO. pueden conscfi-uir lo aue es el princi-
Y otra, vez. al dulce a r ru l lo de la Pa c rón ica se titula, "El enemigo pal objetivo de un e jé rc i to : bato ¿ 
corneta y al sonar me tá l i co y retum- cprn nos combate» , y de ella enlresa- enemigo.» 
bante do las b a l e r í a s , volveremos a cames lo siguiente, para que vea "La 4 Ü A N D E L O S CASTILLEJOS. 
f inareiider miarcba.s t e r r i to r io ade- Aiada^a» su falta, de r a ^ ó n al meter- Segangan, 23 noviembre 921. 
lanío , para, vengarnos de esta cana-
SERVICIO IMPORTANTISIMO 
L a o f i c i n a d e i n f o r m a c i ó n 
d e l R e y . 
o 
E m p r e s a 
' " F r a g a " m 
TEIWPORBDfl DE CINS ^ UHRIETPS (MOOH) Ko?. martes, 29 de nouiembre 
8Í1COION&S A LA8 S E I S Y MEDIA Y A LA8 D I E Z D E L A NOCHK 
. /o l™rp?rí lV'eraIpNtu'a t o s tres senlimentales 
Magnífica presentación : : (Producción italiana) : : Artística fotografía 
D E S v ^ M . , : ; ' ; l : ' ^ , í r d M a X L . o l E k M o n t e s 
BUTACA, 1'53 - (Habrá semeio do calefacción).—PARAÍSO, G'30. 
E l sábado, 3 de diciembre debut de la C rapañfa de opereta • • 
1 3 í* r r e t <> - O a l l « ? s í e r 
én la que figura la primer'» tipio l U F A E T I T A O D E HARO. 
ü r i i a . cada vez m á s odiosa.. 
Muidlas noches hemos s o ñ a d o con 
i-\ [iiíie&T aé redear ;L una iiarr-a on-
lora y ametral lar la sin piedad. E n 
el s u e ñ o , so nos han aparecido, co-
,n io on ta n i i l i ' l ad , estos inor.i.zos con 
sus cbilabas pardas, sus cara.s inex-
i . r ; - ivas y sus natas de dromedario... 
Y los hemos visto correr y saltar v 
aullar , sin poder romper el cerco de 
nuestros fusiles, cayendo a docenas 
como á rbo l e s 1 roncbados por abajo... 
¡ ü i o s nos «lepare un memento se- Dice nuestro estimado colega de hacia sus afligidas familias, no podía 
mejanto, para, que nos paguen jun- Bi lbao - E l N e r v u m » : dejar de concebir v realizar una Ja-
tos lo viejo y l o joven : lo «le ju l io y « \ a d i e haj olvidada l a incansable bor parecida, al tratarse de Melados 
lo de IIDVÍ: mofé, Id «lo Annual y es- y generoLsa in t e rvenc ión del Rey de e spaño l e s . 
t a terr ible t aba r r a de l a espera on EJsfilatpí •dunünte l a guierrá europea Y , en efecto, perfeccionando la pr-
p<to «•amiianirntn donde nronlo se ;d- |:.«.?• a!.i\<iajr Icis sufrimiento? de los ga.nización inrormaUva, antes utili-
za rá n m í o s grandes jiabellones de prisioneros, fac i l i ta r La comunica- zada. v a d a p t á n d o l a al (•aso actual-
madera «pie anitenazan con cobijar- c ión entre é s tos y sus famil ias , i n - dispuso el Rey que se «-«tbleciesc un. 
n(>* i í" | , , l '•• inv ierno! Cuartel gene- vostiga.r la suerte de los de sapa rec í - « F W i e r o de Maj-i;u.eco>», qué S m 
v:i] í,u,' l!"s vePa ninclia:- voces líe- dois, alctiVar l a repa t r ia je ión de los septiembre • viene funcionando, m 
ga,r a.- • •a,do:-- de z u r r i m o s con el ene enfermos y heridos, v, en una pala- faz-ilitai' a las familhts de icidm:p\ 
m,',o-o y nos ve rá otras tantas salir bra, remediar en l a medida de lo bu- ______ 
mamunK ate pínsible h s ' i ' íores can- ~ 
•Fu feste aburr imiento inaudi to , la sa.doi> por l a guerra.; n i ignora nadie 
lectura es nuestro mayor consuelo, c u á n t o ha contr ibuido aquella lea-
Todo cuanto ene en nue.-fr.-'s manos. masa labor al crecimiento v propa-
!.e¡ iódicn, l i b ro o prospecto, es de- gac ión universal de l a cxcepcio-ial 
i-orado en el acto por i m c s í r o s ojos. )u>jj.ula,ri(i,a,d do que gdza don Alfon-
L | s anuncios. esos despreciables so X I I I cu el extranjero. 
rnuncióiS de específicos, que no loe Qnien «le tial miado li)iroceddó por 
nadie aue no es \é enfermo de lo que fiaiíSid.£i;d crkt iana, v coni.pa^i«;n hacia 
lo? talas detallan, nos los leemos ¡os combatientes de otras naciones v 
que pone t a m b i é n con una, fruición 
espanto. 
"TnPerenlo.sos, vuestro mal se cu-
ra infalddieanonte con el dep-uíat iyo 
(rarr ido. heclio de hiél de zorro y es-
C I R U G I A G E N E B A l 
Especialista en partos, enfermí» 
fles de la mujer y v ías urinaria. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalantt , 10, V . - T e l W 
E o r F i d e l a N ú n e z 
HUÍ n n m i m n n csiiiiii i i m m 
f a l l e c i ó e n e l d í a d e a y e r 
A L O S 47 AÑOS D E EDAD 
hablen Jo recibido ios Santos Sacramentos 7 la Bendición Apostólica 
B . i , P , 
I L a superiora y Comunidad y la Junta directiva de la Cocina Económi-
ca de esU ciudad; hermanos don Salvador Núñez (catedrático del Insti-
tu o d- Badajoz), doña dulia y dofía Soledad Núñez; hermano polít ico 
don Bienvenido Alvarez (diputado provincial por Segovia), sobrinos y 
demás familia, 
' SUEGAN a sus smistsd.v i i encomienden a Dios Nuestro Señor 
on sur» bracíóños y asistan a los funerales, que .por el eterno detcan* 
so do 8u alma so ce l eb ra rán fiify, a las diez y med i» ; en la pK'roquia 
del Saní ís i ino Cristo y a la-oonducclt'ni del cadáver , qué tendrá lugar 
fi b s bijeé y media de este mismo día, desde la casa mortuoria, cade 
de (j¡ib|j8, cu': moro 1, al sitio do costumbre; por cuyos favores quedi-
rán ag radec i éos . 
:-aiiiañdei, 29 de noviembre de 1921. 
uncriaj-iu de C. San Mart ín .—Alameda piúmera, 22.—Tedéfono 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« la Facultad de Medicina de Madriii 
ConauMá: de 10 a ^ y de 3 a 6. 
Alameda Primará. ^.—Tp.Uffínm. 14». ¡SJHvARCfL 
| 9 | N M W Í 
E L SEÑOR 
&afaIleniloeldia28^DOvieiii|ireileí921 
A L A EDAD DE 85 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
R. I . P. 
Sus bijas Clotilde y Manuela (au-
senta); hijos polít icos Fedro 
Mier, Saturnino Ruiz (ausento) y 
Fernando Bohififas; metop, nie-
tos políticos, biznietos, primos, 
sobrinos y doínás parientes 
Ruegan a sus amistades 
encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor on sus 
oraciones y asistan a la 
conducoión del cadáver, 
que tendrá lugar boy,m8r-
tós/ a 'as DOi . E de "la ma-
ñana, desde la casa mor-
tuoria, calle del Arrabal. 
17, 4.°, al sitio de costum-
bre, por cuyo f^vor queda-
rán agradecidos. 
Santander, 29 noviembre de 1921. 
Funerar ia de Angel Blanco.-Ved'a'rco, G 
S S E B O L L E D O . - C o p o n a s d e floo-ee.—Tel. 7 - 5 5 y 
E L S E Ñ O R 
C o r c h o Z á r r a i 
Presideníe de la Federación Palronal Moníaílesa 
f a l l e c i ó el d í a 2 7 del corriente 
hablenío recibido los Santos Sacramentos y la Bíndlclón 
1 3 . E . 1 ^ , 
L a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l M o n t a ñ e s a , 
SUPLICA a todos los patronos a ella pertenecí^' 
tes se sirvan acudir a la misa de alma y a los fur1|L. 
les que por el eterno descanso rfe su alma se ceiet3L¡. 
rán, a las ocho y media y á las diez y medi», ^P60^ 
vamente, de h mañana de hoy, en la parroquia 
Santa Lucía. 
Santander, 29 de noviembre de 
M N O V I E M B R E D E tWT. 
;• 
^ ^ t i c t o * I nedíi.n intorc-arles. de los se 
""If.((Ficliei'o» e-s iMiirecido. en su lóente , . 
^ 8 
lucí!, i c-ii Africa, cuan- testar n lág n ; i s i i l l ; i - ; de toia fam.ili.ais UóVpitaA ¡Ir Ui Mi-nznhn-.—Vy^xuiww ncz Ma,za,, infección i ides l ina l : Adol- «ífegiin coitiftiiica p] n - i il 
aldados, sino que, o s p o n l á n o a lo de ViiJciuoia.—I^ÍUMUI Muñoz y í o GonzáJez A m i l , Juan Cur i i . ü i a grtdti i l f ] di'«|-.a,r-ho. no lia aei irr idi 
E H i . w F i c i M f w r .. infoniui . por tieJégrafo casi Agust ín A n d r é s do l a Iglesia, coii Bá rcemi , con tifoidea,. n o v ^ a d v > i i t e n - i t ó r i o s do í. ¿I 
nr.derKi-l. a la.s gra.ndcs biblio siempre a l a fa,milia. de todo soldado ficiürcis.—Rcgin-ierdo. de ÁndaJuc ía : 
pblicaiS. a (juieu algo die p3¡en,ción le ocurra., Ensebio IMveio y Hicardn i^enáudoz, 
¡ ecajabíiitientiO Krenc y\\ corres- salvo r.-i c9iSio do defunción, qúe se con í i e lues .—Regin i ie rdo dé ( i iupúz-
, illci)te tar jeta: color rosa,, para coinunlca U «ilcalde de. lia lora.lidad-coa,: Celedonio Sá inz San M a r i í n . 
'"" ¿oldpd'^s y c!i:!"f'~i; lilatica, [xua r u cjuo la, familia residí», para ser con flebre--.—R-ginnento de Ceíiftoíá : 





IU' la oficina de Mtflitlti.—Diiu. 27. M&ÚJlíu T. - iuán y Lnmche. 
o Im? 11,$}. Krau--.iseo C.-arrole está Kn l | • • i . ión' d •• í l .di ima 
bien, fué dado .de aJta. el. d í a 22.—En- s e n t a í l o *éi-caíió del í^egímienu 
t í 
n edicto 
aren en el boispital de Daeker Í 3 e - f.. I:1 i .-KÍ de Mal jila., num.-i . . 
Gi l Sa,ntos, Perlro Muñoz, los t p m á s 01iva«.i 
t ies de VaJeneia —En S-a.ntia.go,- Vie-
se alalia per .sí sola. González Mar l ínez , con fiebres. 
S'ü rnayor elogio esbi, en prorla.mar- tíospüíd Smitiagp.—Regimiento 
lenciu, y ¡en el hospita,! dé S a n t t ó g o 
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: batir al 
ILLEJOS. 
921. 
fytfcádü en d anveiro de cada tar- No liemos de pro-rligar alabanzas a Regimiento d - ln1i-nd-;u'>.H: A g u s t í n ginio A! - mida. C é ^ i r Abajo, de Va-
£ todos le- i 'atc- rela.tivC A al inte- una. obra que 
'• | ; ' |0 'v |cr, nonlbros y dtenicilicA u i .v  l» 
W¡¡¿ más p róx imos parientes. En la. digna, de quien la concibió y la Va'enria.—Franoiisco 
f rwé l so se anotan los sucedes oeu- sostiene miavwlo por su ent rañu.b le Ma.rcfi'i,no R o d r í g u e z 
• i / - a cada uno: si luí sido herido 
hecho prisionero, el hospital en que 
V encuentra., las operaciones sufri-
las recompons'íis logradas, su 
S l a ' d e l Hospital, o su defunción, 
% n cada CÍUSO. Toda tarjot- i C( „ oiin cada. 




a.mor a la. Patria, y a.I Ejérc i to . 
No s e r í a justo dejar de consignar 
l a diiliigents y cordiail cooperac'Kin 
que «a la regia i.níciativíi viene pres-
tando e l 
con celo 
MiUñcn; Toim.il , 
Manuel J o r r í n , 
SaJva.dcr l.,a,ví;n. Uabkaie ro M a r t í n 
Soto, V i rg in io Almeida Ga rc í a , Cé-
sar Abajo Puras, con fiebres; l u á n 
Sierra Gómez, Honorato San Juan 
Cuerpo de Telégrafos , que |,,',,,rí) ' ' ab i^ i r^ . con |:aludlsmo; Lau-
!!»car«.-..i>le secunda lo^ es- reano Hayon Castro, con gastri t is; 
J Rey n i trio de las fami- r)cmi'>go Ibar romlo , Feliciano Po-... anotación al dorso se extiende fueVzos* ded^  en pro . 
,,. .luplicnido. ordenamlose los du- Uñt¡ que. t ienen en Marruecos a a.lgu- Jrn';'r' CC(n icfcfrtetfc Alejandro Ibasc-
'...«.i.Ac nnr orden nifabetico; de mo- ta. 
d.nicihi. En los d e m á s hcspitales, sin 
novedad. 
la Comisión de fádiz.—lMA 27, 
las 17.10. Han llegado, procedentes 
de la, zona de T e t u á n . - al ho-pi tal 
Mora, los saldados A g u s t í n Perrera 
González, de osa; A San Juan de 
Etos, Honorio J i m é n e z 'Gonzá lez , de 
ló ' i nosa . y Miguel Gc rdón Sá inz . de 
e-a. A Hospital m i l i t a r . Jasé Hacha, 
de esa. y Eustaquio Rniz F e r n á n d e z . 
P R I M O D E . RIVERA NO i i 
DECI.AR A C I i ' \ 1 
M A I I R H ) . 2- . — \ ' ; t i a. • ¡., , 1 , 
l ian knfteínéáíáo ié£$gi p dei I ira 
de] .generaJ Pr imo áe Rh ra 
é-'te ha, dicho .que !a,s ( i ft'l s 
ai i . riars y que allí ha! I.u \ \ 
&. rime cenveniente. 
Se piT;pnne intervenir , n i 1 
de MaTi^iéGas timpaék que. n. 
don Afpós Salvador. 
E X P E D I CP) V S A N i T A R i A A 
CI M ^ O L I D 
M A D R I D , 28.—Ha Uegado de 
ga u n t ren conduciendo l l t ñ a m a , — B Andain-eca no d é ""Pilis miem.brnis.)) 
m¡& al rmniistro 
'.¡en ti-iisniite los pnrtes a,l Soberano cuem.n, d. ! 
\Tm que pasen a figura.r con todo del batallo 
L i l e en el «Fichero». J.íaiei^ que 
¡ji régia ofleina no se l i m i t a a con- tal de Mel i l la . 
***vvvwvvvvvvvvvwvvvvvv\vvvvvvv^^ 
INFORMACION LOCAL 
¡ R e l a c i ó n d e s o l d a d o s m o n -
t a ñ e s e s h o s p i t a l i z a d o s . 
quedando 
seis mesef 
Día 27, a las 19.30. Re«resO hov de t / ; : ; ' , 4 " " / 
Madr id , donde me ñ m a r m asuntos ^ c n ^ c s doR frentes y duraran 
I n i icu larcs . He visitado allí a Séwó-
i ¡no Se t i én y Julio Arce que siguen p o J í ^ " " 
Antes de Ja primera, qn inn na dr 
lo,s soldados Pedro ::ÍcL^!?r0^ h * Á % ^ «1 
P ' - i o.' ; se i n 9 ¿ u r a i í á ün 
Guerra, l 'uen anvgo el señor Lacallc, d á n d o l e Re^im.ietnio do Cerifioila: * Manuel 
estado de su hi jo , soldado Mostazo Ga.ilewo, enfermo de püí ino-
¿    n rar  t a  o u i> r..au n expedicionario de Va- n e ¿ — R e g i m i e á t o del Rey : Juan" Re-
J i r . / 'encia., qu  se hallaba, en un hospi- niela* Mar t ínez , fiebres. 
Hospital Dw/ r c r . -Reg imien to de ine.|ora.ndo. Alfredo Díaz , m u y bien 
VH-fim-ia,: Emilio, C.oméiiez. Feline l J ( ^ " ' " ' V . a ^ vaI:0,r1 «AUcnnie» ai,:.,-,,.,-,,,,,,, 
Píe/ , More.ie, Fduaid . í Carran 'a , l'.e- " 
ned ic tó Gil Vicente. Pedio Mnfioz. 
. (•n lic!trci«: líu.gcido. Corla.bita r íe . 
cén ictericia..—Rea'ni:;ento' de Anda,-
lucí .a: Padro l í e d o u d o Alvarez, Lo-
renzo Sánclie/ , Rey, con na.ludismo; 
3 n'ls S á u d j iZ, Mrgue'. AÍy¡arez, con 
íi<iires. 
tlaspUal Cónicz jordan,a.—Regi-
nvenlo de Valencia : (ilenienle .l''ei -
j'á.n,dez Alfonso, con gastr i t is ; Pedro 
G a r c í a Hovo, con fiebres; José Ca,no 
fue muerto, quedando r f V t \ \ cotí bro^qni t^ . ; T o m á s Hu.iz 
en el ca.mpo. Kan Miguel , reuma, a. l a cadera.-^ 
,o de M»i'¡lia.. I 'auhno j í o ^ i m ^ n t o . de Anda.lucía.: José i ' i n -
dedo: sigue de a.sistenie f..q0 F e r n á n d e z . S ' i i a - t i á n (ó i e r r a dado eo . ' miehlo do R i a ñ o , 22,10. 
il 
I 
: ¡ ó n 









.. íoiim los 
SERVICIO F A C I L I T A D ! ) d ih a - l i 
l 'OU LA O F I C I N A DE el cadáve r 
INFORMACION : : : Rogin<:iC] 
ílifnkstacioiirs viiTiadas por la üfi- Alvarez R 
ik Melillii a inc(jinttax hechas sin novedad. 
Id dr Santander.—nnUiñón de Ra-tallón de Andalucía , .—Angel Ex-
a: Mariano ('diabla Moran, pósi to R o d r í g u e z : es tá sin novedad 
lia estado en el hospital Doc- cu Segnngan. 
r CÜH trastorno gás t r i co . Va. está Tercio Extranjero. — Antonio To-
y sale a la calle. rres La.vín.—E&ie mnchacho ha sida 
Cefeiino E e r n á n d c z Muñoz, estu- buiSoado con • in te rés , poro no se ha 
eníenno en el hospital Santiago, podido dar cc.n él. pues debió i usen-
'Mdado de • alta, por c u r a c i ó n y hir-e con nombre supuesto. Al ha-
Fe encuentra bien. cerle l a cura di io ser sobrino de don 
Ennqne Gómez de la T o r r e ; estu- Antonio y don R a m ó n Lavín , aboga-
unos días con trastorne) gás t r i co , do y arquitecto, r e s p c c ü v a m e n t e . 
v corriente en este cl ima, peno Desde luego no se t ra ta de Adolfo 
i iiii|iort:me!a. por cuya causa no Torres Iba.i rondo Lavín , que está en 
í hospital i zn do. Hoy se encuentra I!nciios Aires. 
perfectanu-nte Reg invrn 'o de Aero.H-iació.n.—tian-
<-;.seo Sinael Sicad. Wó es posible 
este soldado ; v; i¡im:ae nada, pues en el registro 
Alfonso X l l l de; nonifinreis de scVdados que pre&-
'•'.lia.n íciviioio antes del 
se eívcuen- ftguna este m tafyre. Q u i z á s es tén con-
Abascal Rui-/. Mateo González Sierra. 
Va.leri.anu ("eba.llos F e r n á n d e z . Ma-
nur-l Sáncboz S-an M a r t í n y J u l i á n 
l ' e - ' P ' e r i L F^ernándi ' / . d'1 batall '-n de 
Valencia: Frlicia.no Sánchez , R a m ó n 
C a r c í a , Fructuoso Espeso v Gregorio 
Ciómez Villa., dej de Anda luc ía , y 
A n u i l Sidcine.s Ru.iz, de Ingenieros. 
Todo,--, cotí be bies, ñe ro bien. Salen 
p;ifea VaJIadoliil.—1 ijero. 
¡Asia dr danalivos.—Su.iuH. ante-
ya; y a,! Kert y por l a parte efe 
t u á n se, l l e v a r á n a cabo otras ojiárá 
ciones que quedaron 1 suspendidn 
con motivo d^l desastre, de Anm 
Ha l i i a una t regiuf en b, 
dea. 
Se a e e p í m á n toda--- las sumi 
de los moros, con el d., . eme de lo 
misin.e-,. 
Los rehenes no s e r á n l ib • . i 
be-la que se hnvu ÍUMU-- •!,. el •• 
sM'io e ; c d i ü O a. los i n - i r . ' . ' d e ' e 
to de Solur^ano. 50: leea.udado en el rnin on e.. . , ' , 
( i i ' rc ía , con paludismo; Juan M a r t í - TotáJ, 219.130,03 posetí is . 
INFORMACION TELEGRAFICA 
P'Fr.l ,A RACIONES - BIS:-' B E R í 
MATMno: L ' v . - r n redaetoi de , 
F< I» ha h e r b ó una, intei viu zú 
' ";1 Pei-eu)ruer. Es.le ha diCh • ' i 
h i m y.yo i , .Ha, njsmfv (.-,.- Uc 
eon.ver.'ireioneis cylebr.-idav < d 
ron el fic-biei'.no. ya une f l i i 
recen a.l Cediierpo y n.; :> , i 
Tnnto ei Gohjierno" com-.' • i ¡; 
' i -'e idM'o éÜ el eritei le. 
innu,'ie b o r - e í . momento la c 
' ;ni ; . i . - : . . ' i de 
el canipamenlo 
R ¿ i • 
Emilia Diogo (bniiez: 
Wi en i I hospital 
ii del üietual. 
&I11111-1I0 Día/, Al te la 
¿ S e p r o l o n g a r á n l a s o p e r a -
c i o n e s d u r a n t e s e i s m e s e s ? 
I . unir , a su llegada.' coi» objeto de ¡jW-
mieadu oli- n n r ' d i plan de b.s p r ó x i m a s o jv ra - Gomo fm le pevrnidar. 
el ministe- ciones. -bb-einvenlo- de un Cüca 
' • " ' e á en 




i perfectamente. Hace cuatro o fundidos los ¡-.pellidos. 
día.1? estuvo en i-sta Oficina a re- Regimiento i n f a n t e r í a n ú m e r o 59.--
W un paquete en c o m p a ñ í a de F-Túinó RujVn-ez.— b',n l )a r - l ) r ius 
fS%i"-ino Eri'.'u-i^co. soldado del cu a.-ido el d'sastre, i smorándose su 
Óitófcnto de Meliíla. . paradero. Xo'ieias facilitaibo- por nn 
is González Li'qiez: ha sido co,m.pa.ñcro del mismo reginiteido. ba-
lo a España, el d ía 7 de no- ceri suponer que q u e d ó abandi.nade 
nlire. Ignoia.mos donde se halla- maierlo en el camino aurantc la b.uí-
da. 
Rcgindeido mixto» M o n t a ñ a . — L i n o 
To-a, Torre.—.No- es Lino, sino Luis, 
y estaba en Annua.l cuando o c u r r i ó 
Manuel Ríos el desastre, i g n o r á n d o s e su p.a,ra,de-
Ycibcil- l o . 
l S i in a, Ciórnez: está sin no-
lí? el caii i | amento, fué dado 
PARTE O F I G I A t
M A D H I D . ^ . - V A comunici 
0 tal facil i tai lo aiUK-he en . 
r io de la (iurr;:a, dice lo s iguienU' : l isias se creo que- no e m p e z a r á n W&p^**. ,.CoVeni|a.l. comoucrsto en 
••Según comuniia, el cnnanda.nle basta, él px ' i vmo miei coles. mr'.vería p^r IOT; Icgj.ui-n . y i 
desastre" no b"t n<'ra,l de Melilla. en dicho tei-rito- LLEGADA DE ENFERMOS Y HE- ^ ' ^ ^ ^ M f v w v w ^ ^ ^ 
' r i o no ha ocurrido novedad en el d í a Hl lMiS B A L B O A , g é n e r o s ingleses. Bfaiiea. 3» 
de boy. Al..-\I ...\, Ra llegado a este 
T a m b i é n participa eJ general cucar- puerlo el v.a,p.or-hosp:fal «Alicante», i J * * f W ^ u ^ l , * * w ^ ^ w 
p u l o del despa,cho en V ' - luán que en conduciendo élS solda.dpis enfermos v K 'd . i ; . .<>-a . , - ; - i o . que •-. 
a,que:l te r r i tor io , lo m.isino que en herido:; on la campaña, . ;| ' • -o; i - - que h < ' 
•novedad». I n d i o ellos han venido algunos 11 •a:; sufieie!:? >:>. 
los de Ceuta y Lanudie. no ocurro Irgie-u,a.no8. En cuanto a la. coíndaicta qu-
INSI'ECJCIO'N1 D E HO. -PITALES 1 INdos han manifcslado que ha sido guiirá eoaj Jes cabiien- . d i j i 
M E L I L L A . . ~s.lla, marcliado a Gen- piop,iiesto para el premio de m i l pe- ' - a n de •-.«rmados. 
ta. con otijcto d e in> ¡:.n-cio,iuir aque- mtiús da Jos creados por el «Diar io Re-pecio a l a l i jación de-una 
líos he-pite,1!, s. eJ jefe del equipo de. Españo l» , de la, H-ji.ba.na. el corneta de pe;ÍCKMKS p-ai n evir:e . • -
ciruj.a,nos. doctor ( íómez Hulla.. d - regularen de Ceuta. Eleutcrio Hrc- l';ando, d i jo que per ahoi 
Este practicar;! allí aJmnia.s Opera,- ea. 
satalleii de Ce r i ñ ó l a : 
se enconitraba en 
es-
día 
P cunado el desastre v se igno-
| ni-iidero. 
Pluel Jú-beva r r ía Obi-egí i i : 
RMn la, jx^ieion de Tn.lil el 
'k julio, de-de cuya fecha. Si 
^ } paradei o. 
fJ"cnte Sánchez A-senio: • estaba 
ya«rr cuando el desa,s,!i e 
paradero, 
kiento de Son Fernando.— 
Moreiin R o d r í g u e z : en Dar 
parido el desastre. 
y se ig-
HOSPITALTZADOS 
•Mfnusn M i l . 
ciones q u i r ú r g i c a s . 
DISIDENCIAS ENTRE 
CENAS , 
LARACHE, 28.—Infoiines de ta zo-
P.a fi-amesa dicen que siguen las ¡li-
d i an en Wayan. y a pesar del esfuer-
zo d é las Jiutoridados francesas, la 
a - M r a da. 
disiidencia.s en'lro 
los indíigenas, que ca.si s i i i i i j i r e aca-
Data.llon p.,,, ., \\yc+. bu la.s laoNiniiidades del 
i ie ' í i innni to Navarra,. — Candiólo 
I lenn'i.'íruez Domínguez .—Es cabo; e s t á 
h i - n . aca lmado con su ba ta l lón en 
Yzauia de Ies Xorfa.s. 
1:: p . - , : , W l H I A I A D b f S é t r ^ u ü i d a d uo e,Stá- nllí DE . .MALILLA DE LUb imMUuk,.,I!(!(, ] v . disidél 
. • Eet^, en uno de los recientes com-
l.OS I N D I - **^v*rt**rt^*'VVV»«A^IA<AA»Vk\^^V'-^.v*=-^>r. 
B A L B O A , Gabardinas, Blanca. 31. 
bates. IUCIH'I cnetj,,, ;,, cuerpo con Ull 
moro, a j . que d ió . m u e r b . i í wr.'iif- ,-ld que- é\ no lo el 
El w~Ptieli! M -mln. herido durante 'w e fácil qué no • d 
Ja. lucha. s"nlar¡?6 •ft.xúe^ -m- • Vitraw 
API) E L MACEE GOZA DE p o c o ^ • beninrOa.-rúeles 
£ ible, pu^s papp> elfo, s e im 
quc cstuviera previum • 
tela, !o;,r-fia zona; • 
Hablando de los i no, • 
\ - n v que ei Kéa okairii di 
Kn-nr é&lá j i ' i : ii i en o en 
-.(,'.- A\ '• , ..-. 1,, .... „ 
HospiM • fonso A7// ,—Hatallon | , .m a t inc^ Ein l ,s in-oxi:miida  l LARACHE, 28.—Según varios- áieL-
de Va'e-e '-a.-•rorcuato Siei'ra Cruz, puesto m i l i t a r de I)i ,ua,l hubo u n a i i , . , - de la z- na. f ranco a el ' emir 
Juan Parred-.a F e r n á n d e z , Candido mu-n.Ila entre tas sometidos y di-si- ^(bd-cil-Mi - i k i i ; ' de on o f r e c e r é a 
Pérez M a r t í n e z . .Manuel Abascal de utos, e n t a b l á n d o ' e una buba oue Abd- . l -Kri iu : . d¿iS0c;Ío de 
Ru.iz. .Jacinto R o d r í g u e z Sánchez , hizo precisa, la in te rvenc ión de las te en la 
P t í e ro . Toma,s Herrero Ma- i)(1Jlli|1o-0 so lar 
v se unió-
a s a 





g estidia. en Par p r í n s cuando 
^ " " c y hastia:. l a fecha se igno-
gpai-iidero. 
Jíimieim- ,ie Gnimizc a.—Camilo 
^Mar t ínez : esta sin novedad 
- -an . Antonio Pino Gómez. 
F e r n á n d e z y Luis Gó-
Te/.airif-. José S á n - fuerzais fra.ucesas. que tuvieron que i r a b 
^ Riya 
éndez • 
| & a ; ei 
trMl.os, e-i,, uovediMl en .Ap-,, 
chez García,, con liebres; Pedro Vejo 
Casaras, con catarro; Francisco Hoz 
Cuesta, con aiigina.s: .losé A. Soma-
rr iba, Cetedomo Mar t í nez Rivero. con 
gp.stro-effiteriti'is; Lu i s S i m ó n Gr iñón , 
con bronquil is : T r i a d o Núfiez, Part i-
cio Vaz 
i c l i a z a r el intento de asajfco a, 
a d u a r e s s e i i K e l i d o s . 
ATAOUE A LA POSICION DE 
SAKOP. 
.MELILLA. 2 ? . - E l a t a q u e a l a 
deisfecjo de lom.n- par 
guerra que éste sostiene con-
a ñ a . 
I'ra-a-o que [Vja f -ií, i , ] . , . 
i'e1 atino dveiendo «pi-- i 
n."ieñt( refoi;';!!' l.-i e'ciMM 
i'dsiandoi' -en el Ion i l , , ; 
u i i aT^dóm7.ac ióñ .por los c i •:. 
AEROPLANO PAPA M . ;• o o. 
V t T n p i A . PI aoai .d.- q 
los L a niJisma. Dren.sa dice qjie AJid-íe-l-' ol s á b a d o ' p i i l o t y l o por el i 
i Malek goza de. l iuiv (--ea.-d prestigio ilig-lés { l e i i H ' " i o , (Mspil'é? d i 
T I - enire i-quellas caWjjeii, siendo, por be\- \ . . , - i r - - vae.lc,-, • n.lj,, i , , 
ta.nto, "| ;•:(> ini.poii.-iute el apo\o que 
po- l ud i e ra ore-'a,!- a los rifeflOR. 
. a l c i ó n de TI.«:-dor. n'a.l izado la ma- E L A L T O COMISARIO RI-GRESA A 
Es r i ñ o , H ig in io Aiiumada drugó-dia del s á b a d o por el enemi«o , MlíLII LA 
. z. Emdio Diego Gómez, con no tuvo consecuencias desagradn.bles MADRID, 28.—En'^'el expreso de 
nlt imo e s t á dé cocine- ua/iudismo; J e s ú s M a r t í n e z . Antonio pa.m nuestras tropas. Ambdueí.a. 
y media do -la, Girde ^cofi ü i 
Cuatro V i ' utos, di-aide • . e n 
•ai'iri aiiioel-'e. a las S.üb, 
i», ' d.el Pe\-.—Juan l íen i -
^ h i e z ; es!;, en el ho-pi tal de 
lévemen'. . enfermo. Iu,an 
'-asiui,, P s í n : eva-nado a 
e' ' de noviembre. Ignora-
se halla bosuilatizado. 





Sánebez Plano, con idericTa ' F u é recbazado un g r u ñ o rebelde, p^ro, Mar ruceos, el 
P a H l l ó n do Aod.>,|ri'-ía..—Alfimk» no ni'.meroso. al que se le causó has- genera.! Perenguer. 
Garc ía Rniz. Abdio Quevedo,' * ex- t í íntes bajas- Acudieron a la cda.fehVn 
c m a : P a í r i c o Rimcón Pizarro. San- I I N A CONFERENCIA 
dalio Cahajo RÜO.IDS, Florentino Es- M E L I L P A . 2^.—En la Comindan-
oeso de Cint ro , .Cecilio de la. Fuente cia genera.!, han. celebrado una con-
l in iz . con trebreis: Sinforiano Gonzá- fee neia, los generales. CavaJcanti, 
|P7 F e r n á n d e z . A.lejandro Mar t í nez Caim.ueUas y Sanjurio. 
' inindo el d - a - i r e se ( i r | Río, Ronue Saloidea L o r o ñ o . Ai?-- E i alto comi •ario los volvei i i a re-
ignora. 
en Annual y desde en-
su i.-aradno. Iflííé j 
¿ ez: H-onmeta. de di -
Cf, (M",i- s-' encontraba en 
• ¿ P <>l dí,a de ju l io , desde 
fe s" '"•|||;|,;| su paradero, 
[i ' - / ' f"1'' el reuiuiienio de caJ.ei-
l '-ot 'ui , , |;1.- retirada de la 
L< ^l lA: i l i '< l flesile Dar 
Molde A r r i i i l con l.'..s 
f^hC!'l?;,; ' ' ' ' i - ' " D ' imo 
'il )' 0:11 hi. (pie pe rec ió ' con 
K f ^ n d e n t o . 
¿ ' • ^ " • n d e 




A r t i l l e ' í i i— l e m . d i n 
in novedad destacado 
n SP'Í.-IUOII.II. 
iamdrd M a r t i l l e / del RfO; C( n enleri-
.Teróidmo ' Avnáiz I la'oosa^. con 
catarro; Marcelo GotizAllz Mauro, con 
swima.; f •i-e'-ceucio .1 iin'''ne7., Ju l i án 
P é r e z Gol ié r rez . dé • a lud i ' n to . 
Reigindento dej P e y . — l o s é 
CIIM.,. con eccema. 
Hóspitfíl Cea//"'. —Ibd ilbnr d I Va-
Inueia,.—Ina.n T. Lóuez Salvador. J f fé 
riod(,-- > ,aet ínez . J o ^ Santos fnd. 
' •r i ie-to Curto, con liebres; P e r n a b é 
Ni-viin-o v Daniel (MI. con ictericia. 
HStUpitáJ /»n//</e/uí.—Pa'a'Tón de Va 
Icoein. —lo l i ; ' i o Ca.lvo. con sarna. 
CORREOS Y TELÉGRAFOS 
P R O X I M A S CONVOCATORIAS, MAG 
N I F I C O S R E S U L T A D O S 
1 ' ACADEMIA ROJAS B E R M E J O . — M a g -
dalena, 6, MADRID. 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
do -a.bT,>,(iadO''con destino a.l -I: 
P P O M M . V } ; \ p ! ; p i ( P •• 
RÍA 
. ^ I ' i ' H P I A . : oi.n.o , 
comisario bre-e l l ( ; : , i ; ;i. uiia i - , | , .Ijei. n, 
rídOlS .V e j i t e l I i ; . . . .lo \ ] , , ; i , | . ' 
todos los l . l . i n . \ l r \ DE HERIDO? \ I 
miini!»tros, exeeoto l o s ' « e ñ o r e s Cam- M u -
b--. M a n - y ^ i l i d . " M A b \ ( , A . 28;^-Ha He-fradd el 
landnen .-.••rdu-.ion a despedir a.l "Alicante... ( onduei. ud.. . 
lun-itigi-c.?'- m i l i t a r muchos gencra.les heridos v enfermne. 
.jefes y o!ícia!e-. S e r á n tra,«.ladado,s a d.ifér-" 
biTt.tre los primioros &e hallaba el ex Idaci 
ce Han general de Madrid , señor 
P r imo de Pivera. crü!e iba de pa.ií ano 
v .'-'ludí) muy a.fectuosomeñle al al-
to, comi sari o. 
En m nd.re del Rey le desnidieron 
su avudant . (,| eorímei Mol ina v el 
ge neroli MiJans dei Uoisch.. 
Conn:. i 'vudaide del 
para/ Su hryr . i tal izac 
• RERENGI 1'!; EX S i . \ l i d . 
SEVILPA, ^8.—Con des b - -
i ' P . i 0 ha llega tío a e-i , r 
UN n gUe conducía .d ab i . v 
de Espviflíi, cíi Marruecos gener. 
fép.güer. 
ttfene fnuv satisfecho de c mo a nt  l general Doren- i - ÍJ '""^ l " l , y w w ™ " * • l a d^pc-
gner va ,1 consnei sefídr 1 i v pues 1 1 " ^ t nbn to en : ¡...•¡ud 
Srtis d-s avudarde?: h/tW) q u i d a do en l;>m"|lt-',l';i dé] r e t r a ^ , díc4ei3« 
MadrMl en" ii,s.o de licencia "id'aejeneia j - n lleg ,v a 1.1 
GRAN SASTRERIA 
V i u d a d e A . R a m o s 
Andéis de inodir e! tren, iSl 
i  , . n ú ao (.¡o  i no S„IIO.Í. _ . . _ . TT- JX— rnnm» • 't ««. 
minis t ro f ^ ^ A ^ M ^ r ^ cargo del 
de la Cuerna conferenció breves mó-r 
e! nvnd---- ee-i ej geinéraJ Beiíétiguer en 
lió", dp V^omp1!", —A'-'."'-1 ' C a ' l a ñ o . 
de Ferrocarriles.—(>b- bi rie'-i. c " « m d : Aeevito ^ladrazo. con 
María, friofi&o: el d í a fiebre.—T'.,-1'-'.Uón ññ A n d a l u c í a : Do-
estaba en Río Mar- ndi iyn Garc ía I ovano. herida, ca.sua!, 
- r lee-anant " bieri, d> //o.vmb/' Cruz Roja, . r n o o ' • - . ' h " ; . - p0ne a l a venta p0r mefros. 
P ' ü i n o e i d o de AmiiO.lucía,—Plaeiuo t , 
de Ví r i ca .—Servando perh.i ndez. divieso operado.—A'alen 
en Sidi Dris cuandoeia,; Anloi i io Mamiir. con ictericia. 
s a l i v a de los Sastres de España. 
Acaba de recibirse un grandioso 
surt ido de g é n e r o s para l a tempora-
da de invierno. P a ñ e r í a y fo r re r í a , a 
precios sumamente económicos , se 
D E P O S I T O D E G E N E R O S I N G L E S E S 
BLANCA, 24 y 86. 
-̂ ' ' l ü m t y . a! dbdino-iiido viajero 
una. des)>rd¡d,;i muy c a i i ñ . - i . 
El abo ( a o i i - . . - i . ) v i n Cádiz, tien-
de C i n b i M T a i ' á nara. TeUnin. 
C D M U N I G Í A D O O F I C I A L 
M A P P I D . ? S . - E i i el minis ter io 
Ja Gueii-a han fiiei.li.lodo esta noche 
el siguiente cc-mniiicndo of ic ia l : 
tfOljWSr 
* ' * / V V V V V \ ^ V V V V ^ A A A ^ A A A A A \ ' V V V M , V V \ ' V V V ' e • 
Sastrería B A L B O A , Blann > r 
MÉDICO 
de Especialista en enfermedados &í 
C O N S U L T A D É O N C E A VNA 
Atarazanas, lO.—Teléíoac., t M * ' 
NOTAS DEPORTIVAS 
2« B E M 6 V I E M B R E ^ 
D E S D E E L F E R R O L 
0 
•EL I ' A R T I D - D D E L DO-
M I NHiD . : : : : : : : 
Jugoi?^, coi no |H>(IÍ';I baiberse sus-
péTiúydo, por lo que a púb l i co se re-
fiero, y a "que éete fué' bien cscafio, el 
dcmiingo papado el pa r t ido ai í i is toso 
o í i t r e ' d Es) - la i r /n . «lo >jaii. Sebas-
l i á n , y eJ Raiciág ¿e Sianlaadei*. 
( j a s ó mu sttro ecptiipo por dos a 
ano, paro pi.r jiifi^cf, por codicia, dc-
Pi-i l ía la • (•'>ric:>;;:)iidi(l('| Ja victoria 
a) (inoe d p T i o s f iíUTa. 
•Nueí t ro (-qiiij.í), sin dc-pcr lai- a ú n 
d e l sueíSo en que je ha suiinido (:' 
rtoiíHor d a l I r iunfo contra 'il Aiblé-
l i c minibando en los -o ídos 'do sus 
«équipiOTS)!! las arp'ni.-ivioui;-; Qél S0-
I . T a ñ o w l : i« alabanzas'de l a Prensa 
die allá, y de acruí, creyeron qu-o la 
CHióiS sábiiai prudencia le aeoais^ia^a 
nn i11 • u i ; r : ; • 1,11 ircmto iri'-d i ocre, 11 Láí? 
]>ien rna.lo y sin piatiaf'^e en es tud iós 
de cohesión y prá-cticas de las cnsc-
ftanza.s su enlrei«a.d.or, nos obso-
CfUi¡a;ron con una. ftotuiaoiún de^eicoj; 
IIUÍ'M'fana de tpdo ciilnsi-ísin.'i. \\\-
íjf'jl Isroi Ote a . n l - !,;:, rr, •ic.n.saliilida-.l 
que tra? un pobre resultado do dos 
a unof, lógriaido a. dura - (¡on",^ coú-
til :i mi CíjUitpo mn v inTi i ier en ¡ i i r -
pero que ei| dcanbiinigo í!r , l ; i i ' ; cón 
cn\ 'i',::'.!-irs i-nndir-i, <\\>-< | ar - i . ('hloni'r 
trininfo. l l i i a d^ esta a b a t í a ra-
cin.gnista, s a l p i c ó l a con un jue^o 
T.inü-.nrf-:-tt>. en ed noie ht. l ínea. ínto-
pna. de medios fué l'h ciflpábíe d r l 
'••"¡¡••in-c.iert.̂  ba.bid'o, f.a,W/ri'».da con l i r ia 
defensa d o l o r a .da. y nn exceso de jue-
no rndivklüí?.' éíi ól ftxtremK? (P r o P a . 
t'm'- él barrido ¡ncGiloro, éxeiifo de fa-
cetaá fnl l ici ís l icas. nuo ©e nos br in-
(i(V n, (aíj hu'GFít^s díí Mr. I'OIII.-I.IKIÍ. 
Reverso de c+in. [Qi¡cr yoUro del 
OQCfi o i - ¡ i i»n. i s t ; i . a l.i. ano iini.e;unon 
t€ pu&de l ia.llaise rin paile nn just í-
f t e í . n t ., t n c o n t r á n d o l o en Ja norí\s.¡-
dfid do n"'Hij,oii,er a s-dvo el perfecto 
ifsl.ado (ífíjaico» de los «oqüipj,0<rs», 
fué la, n/'iijwiciíSn del «oiice» donos-
• i ; i ' - i •>,. Mu^li!i.rhos • fuertes., entusias-
1a< d? s u clir l . . áin ;!)i; , i la,u ; irsa áfiíé 
el pr- i . r MU ••TÍ. ir -d • sü bnemigo, 
c.^n Fl^Tí ib le ;i.fán l i ro^arnn N s no-
vénlfl, im' 'míos de jue /o . d-2«.barat.an-
dG !:•-• [ • h i M f s de nue^ ro a í a a ú e v 
I'1 vimá<3 a ca ' .o mo.^níflc.als combina-
eiones, que el púli l iéo pré íó io con 
n.¡o,r,.;(}¡:>. r.y.P.'íicwii Sn goal, é d'.-.l 
• ion-;- i m i i r O ^ o i v r . v " .ei-OMitculo. 
HevÓ IX'.-ÍI, Ponost ía , los honores d-? 
n ia l fiatiiñosa rjivaeióí>.í re¿etí«d.a de.4: 
nu^s-d--« rea.nud.arse el juego-, la niáñ 
esipontáinea v merociida" .dé las UOT/IÍ? 
niiie el do«niíini2io m ovriroíi en los 
'>"'»•»•«-os de Sport. Y expuesto M i o l . 
"•!""'•••• e l a,nv^i--D V reverso del 
nT'.'eh del dcmoTro. y fnnie el ero-
u O ' a en po r ^ i n h l c ^ r ' !>or bcv juicio 
^errao. rmve la n .^funrión indivvluíi.I 
de ea.da u.nn da los «ri'm!.pie«'Kv, a.un-
mm «-o _ ino. nMiiprfaS varias quede d é -
Üiiluninnie «éfiiiíiia^ el «sello-» nne n! 
im^r-h eiier?*n p|J<er»mcn «fnijii forsvi 
eÓ»lo i M ..-. - l a h c r con'-^ir .nr.n p l 
1 ;fiv.ie. ooníéndei'ié a tono eon ni 
.¡'"•••O rriiJiviMilo, fué vuri.p-fir. Taífb én 
wfr^hmpúpnffí', irpino ciá-é n.o> nséfci ujn 
á.rüiríe' a k © bniionca d,.r'i?n? oiue le pi 
• ' ^ r m v CPUft .TK.divVn• w f.oiii,|.-.!,r-;.,,|-.f: 
oon uiiiia pirá.ot.irn fioPopiciOi. .rmi-uin 
(.'l ' 1.a málSJ folii'iictia, n.-uitrail'id.Ml. • 
N O T I C I A S V A R I A S 
Eli AthíLotic •enifpia.tú el doinimsro cóp 
el P'ÍU'ÜOI. t-inunincndiO aatíboé la. p r i -
irMerfi vn'.Va dial cannir-ecn-ato- n o r t e ñ o 
cem tales pnnitos.' nti^mit^M ano. el. R.;o 
cviln? y ' ni AbVm.ast, fw'itá.iiido^es aVin e! 
' • ^ • r . V i ' i » dlfi1 di-'u 4, tópcien y a en Mi hn 
.pail s© lo prscpmtia est.^.c.aunper.u.nto 
.al Vi-.-o).-.--, do EfSipiaíiiai. ¡Coono uno \¿ 
ol'iM'iii . i die ]la teniwwii;'jdia aint^rioc no 
lia .cfoéei, aiu/nqiue Ikiieiíte ille" <klhé ái ta 
mfeurno! 
—FiíVPl Ofttüz'jiingfó <•! .I'nnmgo niejor 
opjiq niiñm'im Aía (fe i^i'a, ten......•r' .. 
¿Quién d i jo qiuie efitaJ^i, em denaid a-
ci'lffi? OuiaiOidiO ól qmfere y la piTiudie'Tiici'a 
k'< ao'-iiisirjji.. . . . - • 
—En Ton^laypi'ra, la Coninrov.i;! y 
.Ja tr.iinmá.nl-.im jngiaironi aa c^mivi^pon-
• V'.-.nt i liar! o lo d s ogíTBpeqitiiffitaj v. ií-
diaimdo lia ÓH.-HIMI peo? 3 a 0. 
—La valle, -de. tos Ciampcig dio-,- Spoj"t 
tóa qnicid!-lidio , fij,a.dia en m. tou.aliidiad. 
•1 'ai a COIIOHIV.;.-!!- la. ol.ira £13. ra. a. oV-
va r a! Ir-iuen-i' dicedámiaídiO a Hi]:o:-.:.ado-
r-as, ¡porque ovno' ésóas tonéíP&n que v é r 
los fé¿itaác&' ccano l a m á j e r cu rio -.â  
| r • •<',)••• !a,s. V¡aljr311laiái 
—VA iIKUvjdiii•',!»:•-nuo- dio. P a r r i n ima-
Ingró -ali^untNs o r.i.liM--. el d.-nniMi^o. Sai 
juieg'o c lás ico tilái fwitbcd | impoi••;:,!onó 
iüitr. is inag!ni.íi.r-r.ra, y u.n ci.fwMia.zo fre-
n•.•:(!.• i ! lie que bijjzio oiiujir el iiüaj'co.' L a 
eíéccatón nq '•- . l i n i o M . 
— El lí or,i'4' un. r.lub nir i l i ' . to, r.rn 
©¡.feinídioá piñsüansaciriiési. No d u e ñ a o MI 
un e . M o o o quio cueste inillón y medio 
do pe-vi a-\ "eo'iiio eÓ que en La ciudad 
e Midiai l Ci-M ÜN: i ny.Miido el Barcelo-
Ei£¿| p.r.-ro tiejie, ¡q,u;'! ca.iay!, m cora-
zomcillo. Hih o:oOpra:do uifi vjigén'ini'O de 
.ía liciteiría n.eje.vonal y ¡Si h.i sinerfe lo 
protege cedebra rá lais Pascuas cecn-
•|.\ran(k) uno di? los nuu.iio.- f i i i i i j . n f R 
cjllo SS le P:a,!i (-•freeído. ilul-i'ar.ipa 
-AIüuli-i.zo. el id(3rni¡ir%o volvió a, j ü -
•y.ur ccai efl Ra.oim^. La ©Mipadla. au-
íí (üeiia y á-ail.ta de p r á c t i c a no lo li,a he-
cho olvildial- su-- bu oí v i s ctmid.!-c-iorvr». 
Ed on i I i ; É t > v ine s aíl^tj l a no .fue-
i . .a ib ( t c f i iwj i a i fr.iyos, OÍIOMIO «lie® a 
Í a lundia vuiríta, ilÍLpOTliSiriesi <le ver-
diaidi, i;ienven;)idk> í ca el d .c í tado Ma-
nolo. 
—El du'a i lia U.ntón Wímiói íem eele-
b-raiú SOI OÍVT. i a. j-cdei-i".)-.- anun i :-u!a. 
que prcimiGÓa mv tan biillarnte übínp l a 
piáisi ildá 
- ] . . : Eodl :;!••!.'-a At lé t ica M o n t a ñ e -
sa .«o i 'ou'alrá u,n. éUx de cr ícA 
El a.Minito nia-s O 'MVal qm-. n i r l i v ; ! 
]-a C.MIVI I.-I.OVDÍ'-I e- lia oro .a . t 'u lón d ' 
l a teontpó'ráídia di© «éreesoi, soilricitanido 
die h •:- (Jlpílni que «dueine.-;!!» su. colal-o-
r:' i . ' . ' v t:i.nil;iién lo a d m i s i ó n oa su 
0, '.io del Racing-Cluli áe P.t'.ieo fi . 
—Lia línea, de medios d d club local 
¿fl d.Qni |p^q no i-udo .actual . Pu l ió , el 
cv..Mi.tro' i o y la. Imena. vclutiiila.d del 
suistiituito -no biaafó'. 
—Leo oj-ganiruaidoiress da Ja excursáó.n 
on Iqfi au le .móvd 'M Fmú', p ^ ' a acaidacr 
efl dóníiingó a IViU.-a.o, lom lijadlo unos 
. .-.-i-ubis on l . o i SM.ÍOÍS (bwLdie fie! rxpon-
'diem biiliértiéa Éáfcáffl bion vi -Mbb-s. Ña-
dí o futeidle ligniónah* qiue el viaje S2 colo-
1. -iM.rá. 
Vuin-Miies sii la aifioión, o ese ejiupo 
de .iM!'!'cioniaid.osi que tontas yéeos han 
i -ndido u n i roo eápeiGniail i-e afchaia, 
•Si-no oa a^&í,'no pensomos en gTrnííAfeS 
cxcuirsiones, porque los hoiinbnfn de 
luiema volumt'ad no se aatt'fcsg¡a.iD más. 
qu e -una vez ñi, e l firaioaso- COtfiéa. au 
I r.:..!;a,ÍO. 
• --En. T o n i ' gíb. Ein efl paiiilíild'C) diel 
(VMII.|;. ' • KIÍO ñifa.M.il. in.oiraron a un 
í, i • Iii ( í imPái ¡tica, y la Cla.ve. 
—En lo^ A'iemailes hiiibo t a m b i é n . ,on 
.FII cpirvpiiar..n!ato ni lant i i l , los Hiigjuffî nte? 
resuiltados: , 
Ar i f i de Mi raud i y Radium, "nir i -
p- a un ¡o-'-b- b n i ó n M. p ' n ñ ' ^ a Ven-
ció ];rir i " a 0 a la Oaíííáafliteíia: 
—M;MK)..a.a i.ubdiir.oOMiH-'S, un-a ooo.li-
do o:nva qiuo" el <\n-.ob'-nti;. diaportáafia 
Vioomte Tima (/-mus egiivia a/aas com-
p a ñ a r o s d é ' l a TJiiiión Deipoint.iva de 
Cueto deside l c « campos africaneo. 
don'diG .deb-nos. de Pulo buri l .-•¡•lio. I 
le iu! in t i .m -n con loiS "nciblados de Va 
lencia.-y em l a qpm trata., prn-s-ver-in-
do siempre- en SU ioeesanP1 r a n r i M i f i a 
pi-o-depor-te, do levantar el (fccainMo 
cspu'iritu de i o s a.fic.-ioinad.oR de Cueto. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
POR TI-I.EFONO 
LA TUNTA r . E N I ' . I P M , D E L AT11LE-
TIC 
BTLBAÓ, -ÍP.—E«UI. noche se ha 
celebrado l a j u n t a geineraJ del Athle 
tic, solieitadn por numerosos socibS; 
De'- '-ués de ami lia, di>; nsi«ai sobré 
reforma d e í Reg-Iam-anto, no so adop-
tó aroifirdo a,! un no,,- f u n d á n d o s e en 
que no se cummlía una de fes c láu-
su.lüs de lo - lista tutos-, ' que s eña l a 
une c-ta. cla.ve de acuerdos s:ea.n lo-
mados | (.i- la mi tad m á s uno de l o s 
SOCáés, ,rpie.d;.ii(lo, por tanto, todo en 
el mis ino estado. 
Ul sóldtuk) áiñ ha'nUi'm de yn lnv 'a Josó •ZuMzm'xepa, fáUéciáo en 
Mi lilla, en sufrágío de 6Wé, a ip iá se vptificarp'u nijer solevmes fu-
::rraU'<; coslcadoít jior ¡a Federación de E.tludia-nle.s CaióUcos, 
mi tad ^e juegan: fuera, tenemos de 
asjtiC ne-dn i n un a ñ o eua.t'-o. n n l e l o 
de. campeonato y 22 an: '- ' en ro-
í a . 
Los- .-gáStos paia, di:; poner un 
.«matcb,» •>Mi:.-t---.i kc&A v. -O.MÍ o.M 
L A G A L L E D E T U D E S C O S 
mente m á s crecidos qiue los que can 
y l o 
ealcu-
APVI R í l ) , 2S.-En la cál le de T u - M -
' cosí, n.úimerc® c§ y 40; 
í-ver un i : , ; rafcj ^ 
\;ivíii nn aSoáhi o o 
die?, i.iiai-da.iifíuja "• d 
\ o - o de j A P j f U j ' 
I- - . • din b a o ; 1 aüaSÚTi 
cntroda:- del úliriÉo piíédeü 
loo- -. ,-n uen- - ¡£f¡ en rua i ro 
má,-; que tas dH pinnero. 
El p i ih l i io del 
(.•s (d nv-nio etj t- dao - p a r í ; p e r p 
yo _con .ote 1 ralo en : -'e eHienlo) ^ & m eoridatul-ol -
< -!a d t spucs íp y tiene «leseo de pro- ,,. .. , ,.• 
- d-'rí'arjrcilló 
Tona i p . v . i r o i -
'• a i ú í a , con 
te (oob i ui.c-
la m eo'-aid de 
c • • \ ó i : . • . ( 
cVirLas p-ruol-ia; 
ios - - - : 
Ave 
teger e-' fuibol si • le i dir A-
r i lo quienoi . da; le pafl^Udos ( 
I -oaaio. 
M (-o:: ei neiifia , . l o - m ü : 
ría m á s fon'áos en lo- i ó '• 
respectivos clubs y. por ' l o tanto. y 
mcjoi ¡•ndenío ía'O:1 i.'O en P • ca..o- ^ V-" 
I ., de ¡líegp y mejor a -omedo y 
(•CON ( niem ia ne'l a • I \ Úldiro que n 
¿&P ; i ("'neiip . .•• e-:--|e. 
M¡ oj.ini. ' .ii fs nue GrU^Ózepíl, Nor-
te y .As'arias d' -P:craii fe; mar una 
feola Fedierri"! .cí>iWj:rti«T'fa., ym 
cjentpJo; da ífi clubs, 
man aci'ultv 
viofíl 1 (i'.-¡oa,! 
l a - l i n a o o . 
I ' . .• í! oo 
en la Pabita 
í>a.p;;r, '.oda. 
i ' " i ¡ I; ''adra 
:in qfue 
liainii£ih.!tii 
v titinii indo cñ 
k mo J-Í fu-
la. pO'-ej-a, 
v . GÉO á 
i i : que 
• a! t r. -•• 
a. I a a SUS 
m y ^.lora. ie-
q ( da daba 
: • O ,! lOIK) 
ontraron 
P a. ra em-
.Ino.n ÜMU 
la. miaño 
Éisíe t'reoría, adosado " e i n ' - . m-d-lia "na navajo PaiPoia., con l a cual ha-
dfl ía -nioeonalo yawm cada C-nb, quln- béili ' - - ri bv a EPaivi. 
Aeu.fKiai'om - los gn.ardí'i'is, queraos 
tr-asi'iáidiíuiton a.la, mnij-ea1 ail < . . - i . I de 
re ca (••• • v n r i n í ' r l'i .o-... el año . 
P a r í i e o d e de" p-j-incip'o,; de sepiiem 
Pra. en eshi. foinr... tr.ndi í a ines cu da tó, .Eirinco-ia, dondo se k - ap-reciaron 
d 'ñíingo» «m;'P.-lis>. rPí 
heMa. $m 3 d o ir-a-r^o. 
Soy l o •-' -Olí 1 (a t ine-
duo sí f - t o 98 llova--', ;¡ 
."neifiniodO' no solo pree 
partidos, de isu olub 
P'FOij |0 cami O'. síp!0 (ine 
cia, lo i v rr i ••• ÍAu a páíi I idas .fur-
ra. d« bi. l o . ' d : d - " l . lo que podr ían- objeto die m.uóbios cameüvtajw© emtre 
muv bien aar' vv'.'Pai- \m d e:1 ."da;' los yatííhpiS dio l a cabe de Tudescas. 
fí lCQ l a ' ' d i : (OlíM' t ía - vVVVVVVVtAAA^VVAAOAAAA-^VVVVV'wVVVVXA.VVVVVVi'V^ 
f . ^ i l p . , . . 
uro-
U n a idea p a r a p ^ p u ^ r l z a r futbo! 
Es Un hecho indiscutilde, sin qim 
baya una ia:zón que lo explique, que 
el p ú P l i c o ' s e tom-a muebo mus ¡ute-
rás.- en los «mattrbs» de canipeotialo 
que en los «máte lo» amistosos. 
Todo hombre p r ó s p e r o de nfigociófí 
del mundo cn.'^idera, sn deber a.inni-
niisii-ar al | iiildieo aquello que el pú-
Plieo pide. 
El fútbol "amatavi)) e--- un a '•on' i 
que*, se presta a proporcicnar eni . " -
PoiilO-O'Oln 0,1 | Óid.Oo. 
E l i la m.-oao- parle de los pa í ses , y 
m u y o o - " a a ' i . ü i a l ^ ro i f^ i^ te r ra . , el 
públ ico quería, txo^'thsi» de eamneo-
nato, v los enearjra.do- de éUr :•• • ÍQ 
coneódierc-n; la. con f ruonr i a . filé «ye 
ol iu?''J-o e- hoy m á s rprn ib i r en la 
piran Tb .daría, oue lo fué e n . épocp 
a'p.'oo. de su l>'¿-Oo-i.a. 
:On no.' ciriori^'onro.as l ia"- . 
Ríspafiia? l í a v nnm'ov-s i '^nu^ñ"", fe-
d'.'VKiir-.iw".- po.iO > c-' .(IpOO-i- r, l , . , ' --
i t -as \- grandes ' ' ' - r ejemiplo, la 
V.>,«!.>•••>.••!<',i» ilnl \;II>-'" i - , . / . ! . . . • • .| ¡5.'.. 
df- de ido".,' elnbs, E&fe S'."-niii."i cru.G 
cada eon i ' a t íéne oo.» íñwvr pAlh 
ocho «uiateli-- ' da ea.mpeonato (ex-
ceptuando a los eaiupecnes) en un 
; ' , r i . ; : cua* l o en ra-a v .-oairo fuera. 
Yo me abrevo a a-egurar que bov 
iñindii-s ¿ jentos dé persr.nas (fue sólo 
io-.istei: a lo«. «rr.a'ebs>' de eamoeoim-
to en leda la t rmpora íP i , y qile ja-
má.s ao!- 'en a. un orudido .•'nd da 
E,sludl.niiGS él asunto b¿.jo e! pun-
to' «le vist ' i del/ iof -'rés. 
En lo odu.a'.ida.d. e-n sálc cinco 
^PiPs.en la E(.'l-«!--i'n<'-u. NcrP' . rdgni-
f i ra que Sójlo ' d o (aneo do-
m i i ' M • i ara, l'iíégp de canij,Renato 
' • n l i l i ftfj • 
Pre---'iiMlboida do les n,i- cs de ¡li-
nio v ju l io , m^ses de des^ansb^ v de 
asrc to. como irfes (Jo onrrepeSi^iettto, 
a ú n no- niiifi'í^.n n - --ve n- r-es pava 
¡ o e a r Pil ruíbol; dedii-ea.ioc óehq do-
o - o . p i a r á cmairhis-i «*•:• .c^mpeo-
n - ' o , v nos oiip-ínr;'i/u ?'\ t*t>Tn:i:ñ<íos, 
a. los que so mmde agTflga.r S^eté d í a s 
f - ' l i v r o V c,-:.- r.O(-o c - , . . J I Q ; . -
«Pin un l(da,l de 44 d í a s báJ.iies p i r a 
juga r en el año . que Se cmolcan pa-
r a jiurar «malebs» and-1'1 ' 
SoiHóiiieiubi qiie la mila.d de esíos 
«mateliS)) se juegan en casa y la olra 
de ferro 
nos c'-•.};-.••. iobis a 
v ia l e s . " 
boa é c ka,'- Si 
r^-ntoi íao séi í ' i 
tos fte v : ;ai- d^ 
i-o dr ión. re* b f í b m f-n . lo / con ib» os de 
la, /iiu-: va, K'rideraeión, o mo frún y 
Gi-ión-^-.Mitai;;'1- o ¡iér eo áitu^rilón 
.RPO^ráfiea. e d a - í a no ic ' ;-
nadda ój\ l-.o-ii ád ' que el 1 
Clubs, pero ésa. diri'eub " l 
pér"' los o i l - ic! ' '-es | ( a - i , 
gíjiSt^S de vi-i 'e difl ll 3 c 
(di -.ido que (-•••la wn.- da 
ra lo - | -o p ^ ifiüji^IfiSj 
A | ( i i ud r /Mi - la (' la 'naí ia. 
neonato ¡••••ó ó, dl.s-..:it \ •.- • 
étipiZ v s?'S clubs una coi l i ; 
tíVS elubs ano uucd, '"-"i fia ra de 
(•(•o-'a.la | - " d r ; - " i . osí l o ^ l c - d' O . , 
COod.ira,'"' ro'' 'n .cí io :••<•'••-•• : 
C ( M 0 ' hv ccvi,liiina.cU'n de pa r t ido» 
i i •' oda 
d o ía 
uída • 
I :•!;,.,. 
i i db i r^ i 
y enfermedades de Ja infancí* , por Ü 
director é s E i 
de !a,s 
(Tíie oor r-'ri i c é d i c o ^spee ia í l s i a . 
Gota ds Leebo. 
n ó s f i n . i -
• to de lea 
obvie rta 
anda [QS 
i.s y lia- , ivsp.a-iaiista e n p a r t o s enfenne-
l'-s i 'a'pi dades de la mujer. 
Ex pijofésor aux i l i a r do ambas en 
de cam- Ja Facul lad de .Medicina de Zaragoza, 
entro l o s ' Suspende su consulta para asistir 
a (.11 NICAS A L E M A N A S de su- es-
pecialidad. 
para csti co.ni'-eorr-'-o v eo-i 
a.do-.-'do l a ' - p i o ' ' tra, '¡ajo. 
J-J i - , , , i . j <• -•.•ri-,¡ i( v •' 
El dinero l úf a e -*" y et-i 
¡0 - d • adod nisl i o i - i i ' i i i '• o ía 
te. adqulr.iblo i : aa.b ' n d o ' ' u : 
I - a lo |.ar c i f d i : ; pié cada 
(fué ra ' r.'i-f ác . 
¡ ... r o o • - i a M I '". i ; '•" h a b r á ; que 
j ; , ;0. . '.M >- ••: '• I ! tlO \ \t í]\) (I 11 (¡ a SI 
l ' od i ío d i - ; ap^f d-' f ^ d cnríci '-u! 'S 
j - i • . i r a-a o o io.^l rn.a ,- ,1, .-, rJV«-| - -r . 
P''--ká por d a'- i d. i r nn- e' iia an 
i ' " ' iocM . - v , n] 
r---', íl 11U C< te.., O.•. . mi. - , : . • • • ! 
ooy Ififo miAW'ti fuca-"'.--- mié b ' d i ró iq 
de cpiHipeti'/' e:ao-"'an-i .•On c .Oi'. cf. 
Eapeeialista en enfeifñedados do 
pae-i y vías urinarias. Inyeccáone« In* 
troven osas del 606 y del 914 (Neoaai-
var^án), últinío invento de Ehrl icbj 
.Consulta todo's los díae jAborabiwi, 
pecriv MO QJ^Q y media a rxrra. 
' m . d . d o í 11. ana i?, s?. A a»»aRK»íiE*i6p 
E ! "Re ina Regente' 
E l . ".CARPOS y» 
PER ROL, 2a—Ha. ootoolo en f) 
qn.e, pura i^painacioinofí, d lv.0 :| * 
lla.sta lumlii-adcs die ene ra no 
J ii en condiciones de | re.-d-q- ^ * 
ció. " ^ " i -
PRXjlElBAS DE U N CRUCERO 
So lian vüri.fl'cade la.s ps-ueliás 
If.s turbi.ii.as y f?erv.ic.li < dz\ 'vru 
" ib ina Victoí ia» con cxeek-iu,. 
tado. 
E L «REINA RECENTE» 
lia, Hegia.dn ol orueor.) « j ^ j , ^ p 
gente» . 
Apon-as flegó recibió orden vofaM 
1-rííi-álica die sa.'ir para Cádiz 




E L ACOR.AZADO «ESPAlíAi. 
Se encuentra en e-te p.ur.rlo, rcu' 
i : ' . ' . . 1 - - - lig-erais avc.ría.s el acoiazal 
« E s p a ñ a » . 
Tan pi-onto como so terminen y 
obras tiene orden de salir para m 
diz. 
«-•«tWWVVVVVVVVVVVVWMVVVVV^^ 
Notas necro lóg i cas , 
Co-nfotutada Rü i alma con los s au-,? 
Sa • ana . '"s y la Ib a-bc' a Ar W. 
P a fadkoiíV a.y'-.' en "í a ( bid-al Sor 
Eldoki Nuñcr', (lcm.{\k-7.. \\\\:x . i , | 
Caaid id d ' i.u. Cocina,' Econúmiica. M 
Sau.t-iudier. 
La viiidia eier.oida.i ísini a. d? e'l.n 
va. dlfi Se-ñei*, toda ca,:,; i ol y ilnbiiira 
y buioáid-ol. dejirt una estola da \ \v\\\. 
di i- ' lujmii.imi-ia, y admbulde. 
I>lei3 oa nn viltiriimua P. ndad, pmsm, 
do |i.;a d( '.'iiaat.'e. I n P r á ] :-.*nuafto roí 
efl SuMSime pitnu.io d> fu u l o i i a a JM 
sa,n.;.a ni'Uj.rr.' que ayt-r d jó o' mundo, 
d • los ViO/OK. 
P a r o o • eill \XXZ So¡'. FidlaVi ^vlm, 
y lee.Mv'in la Suiperien-.a y Coani;;rdal 
y '•' -luí'.' i (Vi! . ova d ' I i C •di.a Bft 
. i n n i k a : . - i , - - I rouiao : • .ha Salvaitó 
i :u;'ito oar.' J ' á v . o i ' i l e ilii'i.e .' • Ba-
daj.oz, d o ñ a .íudki, y doña. ^ j e a H 
-!•' i M'iaoo pci'iít'co ed (Va .al.-.-lo pvovij 
cv.i.1 per S c í o v i a don IVi.vi.v-:<aiith)'fl| 
v . z y el w do di'-' sus faradVo.i'fa ía' 
íx.oi'.oaVa m á s ctincvi \\- •!•' nuo-itrdi^ 
tildo p-'sar.v. a 
Iboiani'Oa o m r ' s ' n ': I • •' • una-
< . • •ié-n por ol alnv.i do la yíubKiw 
Sor iv-bd-i Xbiñez C^iizá.lez. 
* * * 
A la. í>.v:Mi7¡a(l.a edad d • ^ e.a •• fa-
11 ai.' ii,.y.'-.'ii i i « -'a ciudi ol .-1 s'-eei M 
W.irU' I Eiri.iá.'iida/ Cao n . li ai H 
bop.ia.do. Pda. • ic-o y ala' ^ \ <?!<' cm 
t-.Pa (avi mne'ia.s ebnpa • ái'o . 
RK aifbain sura b i r P di fia CloMMjJ 
daña ManuK la (a-.i- m ; lujos p^g 
. entre loo qme se ofr'-'d'i^uiiKWj 
I •,( ñ amiiig-O' don E a-íiaioio I b d - ^ a ^ 
(Vniár.. í andMa n v ^ ^ ' '' "iaS 
í •ne.crO'. 
campe..mdo tréiSJ b a'ida.s de coiióo'ier qpam em l a 
(o ' • y i lUi ida. 
a i ara (arar En fu.a.idri a l ean , una ve/, radiza-
ca.bó muebo^ d,a la apo- i . di.i va-, ic Pij . .S i:,on 
••iiefarían lós, lan ava ja y nao de e®03 io 'socciionó 
i.vr.rito en ¡or la > o r a l . i r . 
con frecuén P'aJd aló ír.oii . in ^.a.mánca.mo ¡Io-. 
LUÍ añile todo ed dio al suéíáao fué 
A N A L I S I S D E U N A BOMBA 
S e trataba de una gra-l 
S E V I L L A , as—En el rarquo de A» 
tillcría, ba sido analizada la l ' ^ 
babada ba.ee día.s en el Palacio | l ! 
p! I re-eono-'imionlo na n _ 
¡pie ce trababa de una b. ad^- ,,c % 
l i l i . ría. -unligua, p'-rb-.d uiKMilq •«. 
..-a;la. y que de baber becbé w 
d ó n 
y (pie .de mima m ^ 
hubiera oea.-b.o-' lo baiSta^ 
do-sjíi-acias por su gran fuerza m * 
si va. 
T ^ ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V W ^ V . V V ' V V V ' ^ 
A toda jiersona que se ' ' d ? ^ 5 ^ 
la adq-uisición en forma m,yi) ;()sas 
da v en condiciones muy ven1*' le 
de im buen piano anlomat i^ . 0| 
ruega visito esta Casa, en d ^ » 
t e n d r á todo géne ro de bmrrnj 
Mavne.l Vellido, Amáa de 7 ^ C Í « ^ 
Cnnrolta de 11 a L Paz. tuMn* 
^ O r . O o Í T * p- 8>» 11 t 12, Sanatorio Dr. I ^ j / 
m IB % 8 y de 4 a 5, Wed-B^ 




A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
? e?e T i ' o . n s m n t ua O o n c ' e r t o p o r í a O r q ^ J ? 
Consul ta : de once a doce y mediv 
(excepto d ías fest ivos) .—Sanaíorio d* 
l iaáraxo . 
C ? i r « S C M [ A . T O G l - » i t A ^ O 
fea M i s i ó n d e l d o c t o r K l e v e r s 3 
Varieíés: Lola Mgnsilla (aires regionajj^ 
VIS t*WAA\̂ VVVUAA-VVVVVVVVVWWVAWV\V\AVVVVVV» 
I U ; L F / r í X N A V I E R O 
ciaiio |.J'.-c-rís|.riMÍ(> Ji " n - s l - r s na-. 
S la fü.iiKíSü. r i i c - l i n n - c - iu.s (i.: 
„, ;)!m no IIM ¡ M H I Í . I . Í U -
!': ' ui'.-i, ^I>!II.; i ó n saü.-r-M tor la . 
piu-, , qi! ''1 G. ¡M.< r u ó ff-
d del 5,t"I,!<>' •'• •Í,,/-nar li0V 
• fii!;:' l!;i i• '•''1''•':|(' 1 1:1 i :i' 
t.Ual.o:: los cüi i . soic i 'cs al.<.!--
Í^ -n e-'-ta cuc • t i ó n . í-in l legar a 
¡5Jitar f.! ÍUÍ u.-u 
1 "os quo pcu-fian de CÍSUI.? •In-
di j ,.(.,1̂ 1.11 d iversos rumen-es so-
[J" I' t ó r m i ü o s d" l-i |M r| .u( stu que 
¿/H=cutió <il ''I C I M ^ Í ' J O (Ir mi ni.---
"". W n i n !(.•.-• cna-las la hasi' de la 
^ ' ^ v f ,.c!a:-ía. ( ¡oe H E s t a d o an-
p ( ! ¡ ir; : 11'.' (!•• las d m - a i n a s . 
^ sé reinU'Ú' íO ía. ciai una r - ¡ U T Í C 
! ¡jn-iU.-1" '! '; :' l^unra.hM.s 
egtp^ re fnenc ias s . r a n rxaofa*. y 
nnmie lo fiioran. no ca.lie í o n i i a r un 
' • J* .i.>.,«ni<.ivr «iu '•( • '•••i r ¡i s d da-
RV,lel n i*" . I101'0 desde luego croe-
j j ^ mIf \ | ( r-ti-'d.- -oí- ni¡a r -a : rie d.-
c a r á c t e r gem-raj» 
míe € 
„.,,,,,.•„ ron 
H p ' requer ir l a m l e r v e n c i o n del 
^..o-idr... vcr-i;lt.a in jus to por ha-
, ^ ¿ a e r solae !' \cs una c a r g a que 
„ oorreependo a a lguno? . 
i veres UgpiC^ e x p i í e s a d o 
oiiiiLión f a y p r a í i k a que se I ioslr5i 
l é l a r * 
fl único con serv ic io á l a c a r t í ú 
Servidó í « a u t o m ó v i l a t o d o « í«ft 
De. ü e r a n d i u a r c i s 
¡ Bapecialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
í fctestinos.—Mediicina g e n e r a l . — C í -
Ugía s ó l o de l a E s p e d a T d a d . — C o n -
Lita de 11 a 1 y de 3 a B . — L E A L T A D 
ESQUINA A P E S O . 
ICotealí* de 1» a 1. A l a m e d a h \ * 
|l(l*rfo]«i MU U. C n w - R o i a . de fi Í8 ? 
M E D I C O 
en enferniaflailBs do! aparato digastlvJ 
R A Y O S X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
n o a 
(Sociedad de responsibllldad iloiltadii) 
IMeres m e c á n i c o s k a se r ra r 
y e l abora r maderas 
C A J A S P A R A E K V A S E S 
Arenales de M a ü a ñ s - T . 8 5 2 
I ^ A N ° F A N B > E 
i b o n o s q u í m i c o s 
Uego por v a p o r A R A N A nuevo 
ígajnouto de E S C I O R I A S T H O M A S . 
^ Pedidos, l a C a s a m á s ant igua 
Santander, S U C E S O R E S D E BO-
F A C I O A L O N S O , Muelle , 20. 
N s s i m k s poras (üíGITIÜAS BSLGiS) 
I f^ios v calidadoei s in competencia. 
I^ca Citt,a que hi iuncia oua dscorias 
de I'ROCEDENCIA BELGA. 
-os y detalles: F o r r e s H e r m a n o s 
¿Guardado . B lanca , 38, segundo. 
c n c u c n l r e una, s d l ú é í ó n a t a n -enojo-
3o a.cunto. poro ci-iomos que en es-
\L<5 niian •nli;-.-. en que la i n d m d r i a 
n a v i e r a e s p a ñ o l a , requiere u n p lan 
• r g á n i c o . de p r c i c c c i ó n , debe protte-
' e ( M . a n j l i c lm eauteia, p a ¡ a i v ¡ -
a r que in iaIqnicr medida , que no lon-
ja l ía la? las a p a r i i H o t a s do l a jus t i -
•ia pin ¡la c a u s a r un maJ efecto en 
'a c.ni.ni.'Mi y lia.eia- i n í p o s i b l e a,quel 
!an de proli e e i ú n . 
Y esto es ta.nlo m á s de. tener en 
^i'iil i c ü a n t p que no se ven s í n l o -
alió/s df aJ.ivio en la d r í s í s pía- que 
••.liT.vle5.:i. esta, i n d i i s l n u . Alguna,;- ei-
fra.s re!a.iiva,>- al n ú m e r p de litiqiíié^ 
•MiKi,rra,d:!-. que hay en ipiS pirertob 
liiglos - p u d i i i o n haoer pensar que 
a er i - i s ' en-.; : zalia. a, mi t igarse ; pero 
' n d a i g a n í i o la, e x p l l o a e i é n de e sas ci-
"i o,s, sé advierte en s e g u i d a que no 
'ia;y tal a l i v io . R e s u l t a , ereoLivanien-
C , qui' en el raes de j u l i o el mnne-
•'<> de t ivic'ado • d ; los b u q i í e n a ina-
rradoá en los pt iórtoa hiy'escs- era- de 
.sh .! • v que aibíuáRinente e s a c i -
"iM as j i a redueido a 3 . 3 8 9 . 6 Q Ó Í ' ; E s t a 
•edueeinn aparente no | iruciia. neoe-
a,! ia,-.i'''nie (pie esa, diferencia, ha va 
vuelto a, h a c e r s e a la r u a r p a r a apro-
v e c h a r los (Irles aetealeSj ponnie en 
m.uciios CP.tsoiS se t r a t a de h u a n - s 
que hari sido envia.dos a l ex tranjoro 
ñ o r a ser reparadi-v o qne ha.n sido 
vendido.-: en el cxtra.njero. eonio lo 
pfuí-l ía c-1 h c - h o do .que el. tonel-Lie 
pose íd i : | br infles".-" v iene d i s n n n u -
\ < m í o ec-asfanl- ine.nte d e s d o - e ! m e s 
dr inayo. 
NÓ conviene, pt tés , hacerse i lus io-
ne?-, y h a y que roserva.r todo cJ . ••-
fuierzo i ••¡•a o M e n é í Las mfadidás de 
p r o ' . ' v i ó n a que la industr ia , navie-
¡ a, tiene d a erlio. 
F L E T E S . — l í a . n sido m u y e-eas-r, 
las t ia,n-aeeir.nes en este meneado 
durante la ú l t i m i sonnina. debido a 
que lílS dos g^'-al.:- r u t a s que íar-
nia.'i la ¡iia'-a pr ¡ ind | a l de los I r a n s -
Dorte^ inárí t i i i io? . . o s s a n la. de la A r -
gent ina f la. do lo i '"«.ta. !: IJtjidoS) 
réSÜilta.n ' ira; ; • -ihles i or io- ha jos 
nrecii • do lo- Sdt-éis. ()!ro fa.nio ptte-
iíe dcci lTC dr hv- ruta1- rTiaenia'es y 
de las' de 11 ,• 10"-. orle de m:n v.a,i, ya 
qiiíC en tedas e l las los fleíes óiítuaites 
-.•»ponen v n a p.'aiiida ¡ n e v i l a o ' ^ p-ára 
naA iei es,.. Sf.-'ain -aí^ se h a "nota-
do una, leve deimianda. fu c u n a , Con-
de Rf3 1 ;er-isa toneJaje. ran io para 
f . - Q ' - ' ^ i r a como ¡•ara Fra .nr ia . . 
H e .' , ' ;u í . alguna.-- coiizaeiar'iGS re-
c;Hrnf! r s i'i 11 liniia raen+.0 : 
' T r a n -v o: í e s de n i i r e r a l : R i l h a o a 
í n e l o t r n - a . 7 che! ines '.» peniques, y 
ri R, -•iTd.a.'n.. S e b e l i n w : Tí u el va ' a 
' M . ¡ -s-ne. 22 frara-fw. y a Rol fer -
''•eni,. 8 c h e l i n r - y medio: tíoíTiVili > 
Po- o -d: ra, í" eh-.i1i,iir;i y 9 p-n'iques: 
A 1 2 0 P E S E T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
m U UÍEJH, NHM. í.-TRLEFONO 962 
S A N T A N D E R 
Lecciones de canto? piano 
S E Ñ O R A D E A L V A R E Z - B R E G E L 
I ' ; . - : '-sa-a con á t u l o de'j Rjeaii C a n -
geryisítíoírio dic Mú-"-u-a. 
L O P E R E V K ' . I A , 2, T R I P L I C A D O , U 
C A P I T A L : A c c i o n e s , 9 3 . 5 5 2 
f' d í a 1 . ° d e d i c i e m b r e 
J k c r l p c i ó n p ú b ü c a d e 3 0 . 0 0 0 b o n o s d e T e s o r e r í a d e 5 0 0 
^ t a s c a d a u n o ( a ! 6 p o n 1 0 0 d e ¡ n t d r é s . a n u a l , a m o r t i z a b l e s , 
811 t o t a l i d a d , d e n t r o d e u n p l a z o m á x i m o d e c i n c o a ñ o s . 
- C A R A C T E R Í S T I C A S 
3 0 0 0 0 b o n o s s e r á n a m o r t i z a d o s a n t e s da] 31 d e d i c i e m b r e d e 
, .,con la o b l i g a c i ó n d e r e c o g e r a n u a l m e n t e l . b O O b o n o s p o ; lo m o n o s . 
íi¡08 i n t e r e s e s , q u e r e p r e s e n t a n m á s dol 7 p o r l O O , c o m p r e n d i d a s l a s 
Nsf**? a m o r t i z a c i ó n , s e r á n s a t i s f e c h o s p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s e n 
Junio y 1.° d e d i c i e m b r e d e c ? d a a ñ o . 
• ^ r e t i r a d a s s e h a r á n p o r c o m p r a c u a n d o s e c o t i c e n p o r b a j o de la 
s o r t e o s i l a c o t i z a c i ó n f j e s e s u p e r i o r . 
M s e v e r i f i c a r á e l . d f j l " d e d ¡ c i e m b " e d 9 1921, a l t ipo d e 9 5 p o r 
M a d e r o : 1 0 p o r l Ó O a l s u b s c r i b i r s e y 8 5 p o r 1 0 0 e l d í a 2 0 d e l 
^•fies d e d i c i e m b r e , c o n t r a e n t r e g a d e r e s g u a r d o s d e f i n i t i v o s , 
v S u b s c r i p c i ó n q u e d a r á c e r r a d a e l m i s m o d í a L 0 d e d i c i e m b - ' e . 
ns t í t u l o s s e r á n c o t i z a b l e s e n B o l s a y a d m i t i d o s a p ! g n p r a c i ó n 
'anco d e E s p a ñ a . 
i m i t e n s u b s c r i p c i o n e s e n e l B A N C O M E R C A N T I L . 
Ca.r la^vna a St. N.-r/.ajre, 7 chel ines 
y 3 penique-!;.-' • . 
Rui.:j de Oi-iente: de A i L s l i a l i a . Me-
rida.-na.l a I n g h - d e r r a , 5 2 chel ines y 
n!.od.io, y en pi o j i o r c i ó n la& d e m á s 
rutas . 
Unta de la, Ar i i ent . ina: - De R u e ñ o s 
A b e s a Ingiaten-a. , rr c-iicilnes: de 
R o - a i i i ; a N u e v a Ycflk, | d idares , y 
do S a n Rorenxo a I n g l a t e r r a , '¿0 c ü e -
l incs . 
Transp-ortes de c a r b ó n : R e I n g l a -
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos , p a r a la re-
e d u c a c i ó n de los miembros . 
M A R T I N E Z E H Í J O : Diploox^dns en P a r i - y en el Instituto R u b i o , de M a d r i d . 
S A N F f i A N C 1 6 C O , N U M E R O 1 — T E L É F O N O 5-68 
M e c a n o í e r a p i a y m a s a j e 
ehel ines y mc-
ine--; a A . h n v i í a . 
h i vw. a Bá¡rc< 'on-a, 
din; a Ri lhao . 1.1 oh 
15 C'lvelinciS. 
.\:f>TAS D E l N R i ó i l E S . - - ( : o ! n o ,ya 
dijinn.'S, la C á m a r a de ios Riputado.-
de F i a n c i a a u i t é r i z ó la. A OÍ da. de la 
ilota . nieriairde del l^- iada l'raaieés. 
ÉJ s u b s e c r ó í a r i o de la M a r i n a mer-
cante ha. redaorado y a t; p ian p a r a 
esa, venta, y - l o s o m e t e r á "al Cola- ¡o 
de ni.inisl i os. S e s ú i i e?c p lan , sola-
mente mi bu pos. son u i i l i zahles , 
con u n tota! do 58íi-.$X) 'tonelada:-
ESos buques so-n . mn,v deí iaualt.s c r 
va lor y p a r á fa.-a'lita.r ha vetda de .to-
ctos ellos, busii'OS o matos , los- a g n : 
r a en vario-:, lote- de un va 'or apro 
vioaobuneute. igua.1. A d - n h á s se au-
i< r i z a r á eJ pag-o p ó r plazos, y se pre-
vé u n a r e v i s i ó n de ios procio-s en ca-
so d^ a l iavo de ba ja , l i b i d o a la a-e-
l u a l criá i~ de la industria. . 6s eviden-
te aue el E s t a d o í r a . n c é s S u f r i r á una 
párdiida eons-id a-a!ile, ta.uto en la 
v e n í a do sus buques coa'a a.' .desé-
ehai- m u c h o s que se cons ideran fnn-
liliza.blos; pero, e-a-nio se rtconoeif' 
en el did .'d • | ' a r l a m e n f a r i o . es niejoi 
vender los buques a i-.crdida.. quf 
ce'- 'salvar una. íio'-a. cuyo.-- gastos. d< 
r 111»¡«i,-. i! i 11 ip r.r¡ j p f.e eleva o j i. do-s mi-
llones de franci 3 d i a i i - s 
— X o obstaoO- la f r a n q u i c i a a; i.n 
Ci h-oia ce-i¡eoditi,i na!-;, ¿a abandera-
mionio d é buriu \s en E s p a ñ a , no fei 
ven l a s adqui^i - iones de buques no-
nue- l ros conna".ion;de,s que j i a r e c í a n 
ü i i \ M t k i l f o i i I I 
G r a n d e s fac i l idades p a r a a p e r t a r 
e'i? cnent- í f l c o m e n t e s dt c r é d i t o , BÍÍ 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h i p o t e e a r i a y d 
valoras . Se h a c e n p r é s t a m o o c o n gf 
r a n t í a í>firaonal? « o b r e r o p a s , e í e e t e ' 
r a l h a j a * . 
L a C a j a de A í i d r r o s p a g a , haAtS 
-.vaetas, m a y o r toteréfl que l&i» i b 
na C a j a s localt^s. 
A b o n a los intereses semestralmsSrt 
n j ü l i o y enero. Y a n u a l m e n t e , de' 
¡ n a e l C c a s e j o u n a c a n t i d a d p a i i pr 
n í o s a los Imponentes , 
ie 1921, l a s h o r a í j de oftelas ití í 
» b l e c i m l e n t o s e r á n : 
D í a s laborables : m a f i a a S , i « ímst 
' a n a ; t arde , de t res a c inoOí 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de an©T« i Vtt 
t rde , de c inco a o c h o „ 
l/>3 domingos y d í a * foíiifoü t 
*:ftllli!a.r¿.a oní>r«.ftir.iBiiiR, 
S A N T A N D E R 
Sacarsaíeí; Alar del Say, k ú m ^ t i " 
rstlo, Llanas, LaOa, La Baflaza, Ponfi" 
m i l , Selnosa, Sámalas, SantoSa, h ' 
Capi ta l 15.000.000 de p e s e t a » . 
Desembolsado 7.500.030 de pa-
sstas. 
Fondo de r M o r v a t.TOO.üOO de 
pesetas. 
C a j a de Ahorros (a !a v is ta S 
por 100, con l iquidaciones se-
m e s í r a i e s do intereses). 
Cuentas corrientes y d s de-
posito, con intereses 2, 2 y me-
dio 3 y 3 medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corrionto 
« e b r e valores y personales . 
Giros , Cartas de c r é d i t o , Des-
« u o n t o s y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, documentarlas o s imples , 
Aceptaciones, Domic i l iac iones , 
P r ó a t a m o a sobre m e r c a d e r í a s 
en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , etc., Ne-
g o c i a c i ó n de monedas extranje-
ras . Seguros de cambio de las 
mismas . Cuentas corrientes en 
ollas, etc., Cupones, amortiza-
c iones y conversiones. 
Cajas de seguridad p a r a par-
t iculares. 
Operaciones ,en todas las B o l -
l a s , D e p ó s i t o s de valores l i b r e i 
do derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a : M E R C A N T I L , 
.̂ \rt/VV»/VVVVVV*M/WVVVVVVV\'VVV̂  
S U B S T I T U Y E A L A M A N T E C A 
| P í d a s e en iodos los e s t a b l e c i m i e n í o s 
ií i ) 
probables. Y a d i j i m o s que el p r i n c i -
pa l objeto de aquella, m e d u l a era. 
que &3 a b a n d e r a s e n en E s p a f i a mu-
chos buques prc.¡ iodad de e s p a ñ o l e s , 
pero que o.-ta.bá.n abanderados en o! 
oxt.ian'jero. E n (se a-opivlo 92 h a b r á 
i :, e g ü i d o lo que se p r e t e n d í a , pe-
ro en (d de n u e v a s adquis ic iones o! 
efecto l i a sido nulo, porque en las 
M lar iono- e lh ia .b- de M utas de bu-
qnes r e a l i z a d a s en I n i d a t e r r a , efue 
es domle cóté su princiipail inerc.a,da, 
s ó l o vem.ois en esí í i is rdlim.-is seana-
n a s u n buque a d q u i r i d o por e s p a ñ o -
les, que es el «Coi b u r n » , de 1.750 tb-
aolado^ do c a r ^ a , qtiis ha sido com-
prado por armad; , re s e s p a ñ o l e s en 
•d j irecio de 5.000 l i b r a s o- ter l inas . 
(De «El Economis ta" . ) 
E L (cE&P A G N E » 
•Praoeidisnta de Saint. N a ^ a j í i a entinó 
a íaai asaieifee d e .la( t.airdia^ dle ayior o"a 
nuesíii'O' p u - i n » <1 v a p b r tjSri'eo d-.v la 
T i . - o - d l á n í r r a l-'i a.nc: 3a « E a p a ^ i e » . 
ESttie buque z a r p a r á pa.ra l lal-a.na y 
Vei-aciiuiz, c o n p a s a j e y c a n g a general*] 
. E L « Z E I L L Á N D I A 
EÍSIÉ© buiqpo, dio l a inlaiti-íouila, hcilan-
diei?a, staffidirá de nue í i ' ; !» . puerto i n v a ' 
La lla-i.ana | i .Vx.'.aax d í a 30, ocn paz 
s a j e y c a r g a genigiraüi. 
M O V I M I E N T O D E D U Q U E S 
Enitriado:': «Ntadiir», de Anilwires, 
con (V.irya gonnral . 
«.Cabo Salcnatif)), de B i l b a o , c o n car-
g a gemPinal. 
<(Ramosi'>, de S a n E s t e b a n de , p r a -
v.kij», c o n c a r g a geacrail . 
«l ívida,)) , de Hotterdaiin, con c a r g a 
gT-noral. 
« S a n J u a n d e D i o s » , ds B i l b a o , c o n 
carga, gonona.l. 
- Sailidcis: "Xuesiíi-a, S e ñ o r a , .del C a r -
nie-n», p a r a C i j ó n , ' con 1 inmoto. 
«Sa,u J.uiSiri de Dicr;.». pana Biilhao, 
con c a i g a ge.neraJ.. 
« S ó s r r a de Ba.ii'c.ia,", para. I .n a r c a , 
eon ídem-. 
I i i i i 'nsa n los d$$ifa,ittes a. ('n-
r ver na mUiiarra ver el imimcio 
en sépt ima piona 'I" la Academia 
'Prepáratoria.t 
del ResiLuera E s p a ñ o l a ; 27'», 270 fin 
cea i i ente, 268. 
D u r o Fe'gUiej'.a, 3 9 . 
O B L Í G A C I O N E i S 
A.siUj.'i-iia.s, .(iiaüiiciki, y L e ó n , t e r c i a 
•liiilpotaüa, 51,10. 
Ñ o r tas, jniiiniiera a e t ó e , prSniiema b i -
{Sotaoo, mJOj 56,73; •cnar'úa aaítiie, 53,45. 
C A M B I O S 
Nnieviái YorKo lilequie, 7,17. 
\̂ VV\VVVVVVVVV\A^VVWVVVVVVVVVVVV-VVVVVV\itA* 
D e l o s f u n e r a l e s p o r e l a l m a 
d e d o n J o > é Z u b l z a r r e t a . 
s a s 
D E M A D R I » 
ID1A261DIA28 
l a t o r í o r sar i» ; 
ID, % a 
• & 
• > m, 
• t ' A . 
O H , 
UMrtlz&blft 5 por 180, F . - . 
> • * S . . 
* • • D . , 
• • • C • • 
• • * B . . 
p • « A . . 
A n o r t l s a b l e 4 p e r 100, F . . 
Saneo de E s p a ñ a 
Saaoo Hispano-Americano 
8anoo de l R í o do i a P la ta , 
Tabacaleras 
fortes , , . . 
Uieantea , , 
i s m í a m m — A a s í e n o » pr«-
ferentea 
í í e m í d e m , o r d i n a r i a s . . . , 
d é üa lag 5 por 100 
iKuoareras o s í a m p l l l f t d a i , 
í d e m no e s i a m p i l l a d a s . . , 
Sxtorlor ser le F - , , 
iSduHaa a l 4 por 1 0 0 . . . . . . . 
? í a a c o a , , , , , 
ibraa. 
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4^ 7 ) 
28 78 
G u a n d o l i a sAdio l a i d e a d e l a F c d e -
naicdón día Babuid^iaróltós Gatóiiicci-? do 
hoinuar Ja, miemoa'la, c o n u n o s suntuo-
QqB funeiraleis., -disll qiu.e en v i d a f u é pre-
id' initie Y 'e:xc¡cili;init© compafiiero de es-
fcaidr|¡ci3 J o s é Ziuil?ijzaamet>a. 
E-sit© laoto tnvo' litigar ayer .28 , a. l a s 
dnliz y i nicdiav en. l a iigülcsiu p a r r o q u i a l 
de» S a n t a L u c í a . -
E l a.'ijüwui' qiup 'ofroí'.ía e l sagra.do 
i uto era, iimpenaíaníb. Uuú-i, giran m u l -
tiknd da gienitio llemiab'a p e r c o n u p l o t ó 
l a igllleaiia. E n el cieinitax)' ¿-o ó a t e •o a l -
zaba, u n s u n t u c m ciataíal''"'»•, OUibdeatO 
con l a bandc-aia d o E s p a ñ a ; , a los. Jados 
se cácioaroin , Tm Camipl.iiomicr-. y lepirKí-
sentiiialoiiuei?; eil d!a.u¡stro d e l a Ennu'cla 
da ComiefeiO' s e h a l l a b a e n pleno, (fm 
•sn id.'ireoi.Oir d.ui Ratüi&n p . Roqu'eljo, 
repreaentanido a l tot í t l t luto esta Iva ol 
s e ñ o r .seieiieitaiiiio y p o r loa dlemáis Qen-
ti-oa doicieaiites euis di.nec.'.circ.':! nesipeoti-
vce. T a n i b i é n h a b í a , u n a representa-
c i ó n djs l a C a m p a í l í a dia JieJaúá, A g u s -
tfinps y' Gajimiei'.iltois y oíotím nmiy num!o-i 
roiaag de eotuidvanjtcni d!e Comerc io , B a -
dlm'illnnaito, IrndíUiSíirfcnsi y Náuitiioa-. 
E l f ú n e b n e acto f u á accmni « a ñ a d o poij 
um Jraitriidís.imo gruipo de ciinitoi-.^, di -
rigidloS poij* ieü Ápsltiifó nua^istro s e ñ o r 
A l e s r ía . 
• E n c a í a íiicto lijan reifltoj-atdlo !n~ esttu-
dia-idi die Siantandier lia blonda p a n a 
guie l a mmerfe d a sai qu^irido c o m p a ñ e i -
to i&a l i a - .p.roduicnio', ei! ovan do- u n a 
o r a c i ó n p e r e l e terno díÉ£loacbc< do s u 
a l m a . 
' - -^wwwwvii** 
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D E B I L B A O 
' — ^ i i H i i 
F O N I D O S i ' C J U . I C O S 
D e u d a • ínter io i : l'.n I Ü I I I . H ( e m i s i ó n 
1919), son!. ,1 A, í:7,í.ó, 1?. G y H , «7.23. 
Deiuida Ainnartiz-il,!, •: Ivn tiiub s (. nd 
nJlñu tÓBOf, ..'Kirie É, 89,90! 
Obliígaicio'iai-) de l AvuntaniLnnto ¿fe 
! 1,111 ia,o, .92. 
' A n C l O N E ^ 
.B'amoo dio D Í M U . - J , m'iniere.s 1 ni 
.120.000, i.Gio, fia ccirritóíirtie, 1,610, 
Bainco da V i z c a y a . 820, fin coi vi en 
te, 820. . . • 
Hamioa IIb i , n,n,o-Ameii¡ioainoi, I7k 
C i v d i l i ; de I., V<\ru-u Min . . : .<. HiO, fin 
c u n d í a . , - . T-iO y 535, fin d-ilt¡i(..mbre. 
|ü':inia. do 10 .p.o.̂ d,a;-v. 5 ^ í.d.-ii,, 
idriai. r 1 1 .ilima, de 13 ptógafcag, 535, 
fin de d!Í;e,i:iMn,l:re, &40. 
Sci,';a. y A w a . r , \ . m , fin. c o i i r í e n t e 
1.300. 
MoiTitania Unjión, 129. 
N a v o ^ a i o n N'a.s; a - A ^ t n r i a n a , 400. " 
U nilón, Eiltéblu'kia V.izoaína., 720. 
Altcis í i o r n « de Viznuya. , 10t. 104,50 
y Í03,70 f'in •diiic! inu 1-ir. 
P a p o l í c r a Es|jvañcila, n ú n i i e r c s 1 a l 
180.000, 90 fin . . . , 1 i, .1:,' 
c a d e h o n o r y m e -
r i l o p a r a l a R e i n a . 
M A D I U D , 28.—iBasiado a n a ñ a n a sie 
eole.bva.rá en «1 iPlalliaia'ia ^eod eil aoto de 
^nVjega, a S u Míiijcflt.ad l a Beáiina do l a 
pilfáca d e h o n o r y mmíAa> q¡ne, cortea-
da! poi* todas ' l ias a ñ o r a s risotóiiátíid^ 
lie la 0 uz B o j a , c í . n e c i n a a u a u g u s t a 
nn -̂s i dent.a. 
Ad' intó .s de l a » Juntr in die e s t a corve, 
e s t á n . inv i tadas todíis l a a a e ñ o r o i s asió-
eia,dai-j de M a d r i d y l a s J u n t a s d;e pro-
• inicia, que cinvkia-án u n a representa -
c i ó n . 
Fd acto ge calcbnaa^á e n di a a l c n de 
•.eik'ini.niaig, con •aírátiGmeiia diefli SMlior 
arn i ; - , : ! de lia (auviT!,, , comisiarilo re-
lio roa una C a m m i ó n ¿ e l a ASiaui.bl'&a 
Suísraini^j ol.v;,Mao <! • M a d r i d - A l c a l á y 
pat i-iaa oa, de l a s I n d i a s y a lguna ' o t r a 
iepiv-: - . l i tación de ]a. I n i s t i t u c i ó n . 
"VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVl'VVVVWVVVVVVVVVVV» 
P a r a u n a d e s g r a c i a d a f a m i l i a 
Dcoiatiivosi rociil-iiidm on .loata, Beidiac-
r i ó n . con diestkío' a la, de sg unc ia da fa-
mil ia, h a l -sitvwile on l a oollie d a S a n S i -
dión" y para , l a que pediknos u n a T i -
ra •. •••-.nía a nuiestii'o Mectore:.": 
A . B . M . , 3 p(aa3ups; u n fie i a l de l a 
piliaza., (i; los. ni ñ u - .1 osu.sií.n., J u a n Joné 
y M e n ediita.s A:k:á.n:t.a,i-a O l a e t a , 3; M a 
n o l í n y L o l i t a Breña , , 3; u n a s e ñ o r a , 
2; deis, ib i jo- die un (du'ca-o, 2. 
T i d a l r e c a u d a d o ha.sáa, abora^ 127,30 
peiiütast. ' 
U N A R E C E P C I O N 
l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s M o r a l e s y P o -
l í t i c a s . 
M A D I U D , 2 8 . ^ E , n . la, U e a l Aoaidn-
mLa de (:i.'inicia;'? Moraleia y Pol í t . ic ias 
M riiifiifcó avoi' l a reicapcián del nue-
vo aoa.d-ónrca < 1 «eniiíudcr don Amlonio 
B.oA'o. Vi.llano-v;i.. 
iCsi'.e i i i ^ n i r a i ó u n dkicurso , que 
deisipiiés ín/.' nn iv e.h^iia.ibn a r e n a diol 
tañiia «Ell t|Cirreii-isiinK.v," l,a, liibiaiiaid y l a 
i % l io ía» . 
E n n o m b r e dri l a Cor.ponaick'wi enm-
1 ' • al niueVó a c a i d é i i i i c o don Nk-eto 
A l c a l á /iainona'. 
L a Dirección, de este períédieñ 
recuerctli a los señores colabora-
dores espontríT.eos que no devuel-
tg los originales n i mantiene cú* 
f-tes^ondencia acerca de Itfi 
u n o y i i i v - P A e m P í i . 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las ci neo partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curándo las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
et dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Be venta en las principales farmacias dsl mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
j t i g l e e e n . 
A s e n t e s e x c l u s i v o s 
PASEO DE PEREDH, 2 
Entrada por Caideró 
I 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
E O H M " 2 7 d e M t i e m h v e . 
«dmitlendo paiajoros do SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A C L A S E . 
. _ C R E C E O S — 
HA3ANA VERAORUZ 
1." ooonómlc* . . . . . . Psietan 9^5,85 I M H M ) Ina lu^ i» 
t.* — 56¡s,90 613,90 ) ínlpuest 
Estos vapores son de 16.G00 toneladas y todos construidos en el presente afk, 
siendo éste el primer viaje que hacoa." 
En segunda económica los camarote»fon de CUATRO Hteraa. 
En tercera ordinaria todos los cam^rolcs sen de CUATRO literas. 
Para Bollcitar toda clase de inform».} dirigirse al agento en SANTANDER j 
G U O » . 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , « m r t a d o 38 Vad-Ra-s . 3. pra l . -Sautander 
m o t o yrtfjmTadd «ompa^tc» <(• 
a&iboMfî o de sefli puifat.isao ea«a-
fat ú i tala Bastltnyo toa gr&a 
s|si al bloarboasto «a tedoe s » ürios. 
—(Sajú 2 £ 0 peseterg 
é% tiicoro-loafato do «jal ¿« CREOa© 
TAL. Tuberculosis, oitarroa crfisfoos 
bronquitis y debilidad geaoraí.—Pira 
e'.O! 2(5Q peaetaa. 
S S r Ü S I T O ] R O C T O K m n % m % Z @ . - m * l a r a a r á o , Rf i»s ta í h - U A M m 
B é S T A Ü D S S i IPfeQB Sel Mr Ha» f « o a ? ! ñía 
DE GAYON 
PERMISO 
A iiiir.-Mrr. iitii,.Uilar auni^o. el diis-
tiuguiido JCUIQII oonda^és, vrlo.riuniúo 
nflUí.-.i.r CIM. ^máv&ci&n iU- ' fe&íéo? 
(ié, -diL-in. C/M'IIW Rii.i/.. MÍÍU'I.MIPZ, h 
h-x slidb es a ; ¡ i : i ' i .n•;.;.! ocwj&n per-
míi«o para, ct iii..i,a-:r ii!,at.riiiii(ni::jo. 
Ln iiii'Oiiii'eíiidia é& litm iTiimpáifcte jló-
ven es ln. e H á g ^ i a y l-iolla, s eko r í t ó 
cí.'.yc.iü^íia l5aiil!r;.n,a AiKv.ns.).. liij:a de Ja 
(Vmt.Mi^nkhi. hsÉGira <li.'fia, E l v v a For-
nán<i.«iz, vjjiidiai de. don Marmol AUm-
f.v.>, J ijcí-.í'-dtó gaiC' tuié d'.- Cayi-n, y a' 
q|uj? los 'Ciaiyci-i^iVi dijilittn h l'inu'.uiciúai 
ds l n ; ¡ii:.;:"'. • :':v! forkis d? Sa.rón. 
• L a b a d a . c r e f e l - ü - a r á m u y ém brevo. 
Niuic^i'.ra. if:rnl't'l,ila,bu:iiM, niá-H carni[hílela 
.-.l t u turo iiLa/uviiiiouiiio. 
,28 de noviembre dé 3921. 
E L CORRESPONSAL. 
NOTECIAS O F I C I A L E S 
D t FRAMA 
POtt- la. g i r ¡ rd ' i a c ivi l d - Poit&S baá 
saiénf ílPtenmla® y i;iuieet.cis. a. cUsposi-
yu-u dlBfl Jugado' , LUP'ií Alori^o Va.va-
!-2£i, día 5i añü;> y su: blijo E d u a n l ' 
Al-cíim, dio .25, qariieires a:---si,.i«Miamr? 
CDU RMirón1 iCamijiiollo, die 36 añois, 3 
qnuai i r a l l i < a. 
E.st.e, p a r a díeíiondñrse, fio -veilk'> dt 
n.iia peqinn'ia. iiava.jii. eo-ií l a qnjo pi-o-
d^ejb una hiOtidia « u 0] costado dfeiieicíli? 
a Eidu.aa'do AloiiiSo-. 
« Üfc NÓVlEMilHE De igíf 
uua campieta ¡nforuiiación 
la miaño diei'eicii'ia.. 
l x > S í ' m á 
E n la. Ppua del Cuervo fué g 
poi' um ¡mwo ci cihiic.o Lmte 
I i a 0,0(8, 
,,J1^o 
c í e . effcc 
g'r^ñioaj 
La difuiMii'ii cpie l 'a adqu-bido ri-ria 
P.--v; Iba, e '-tá jusliUicadií. pues es unía 
pul Ik atiióii quie Iroinra a la prensa Jio 
r i a r i a . " > 
F u é cuñadío en: la.: Casia, <]*>, So 
l -A(; . ) A LAS (-.LOSES P A S I V A S . - d9 lu01,d(.[l,lH,a,9 CI1 a;mba, . . ¡ ^ 
Día. l de dicieniibne: Mcmitepio miliíai-. 
& 2: Re'itbad' 
Día 3: Müiutejko eiviil, juihilados y 
i'emiUineratiorii'Risi. 
Dí.an 9 y G: Todas las eliagos y rc-
teuclü'nosí. 
do. Sot i' i 10 -d • 
MATADERO—Romaneo del d ía de 
ayer: 
Reges maivciiies, 11; nnMiarei?!, l i 
^ á sd de 2.542 kiilcgraauos. 
-Ccinderos, i%; con peso de 87. 
con 
L A C A R I D A D D E SANTANDER.— 
E l movimiionto del Asilo ©n el d ía de 
ayer, fué eil eiiguiente: 
(1(:o 11 kla.» di-c!t;i"iiiua'da.s, 6í7. 
Asilados que 'quedan en el d ía df 
hoy, 139. 
>̂ n̂ VV̂ VVVVVVVVVVVVVVV\̂ AÂ AWVVVVVVVVVVVV\ 
1 
i . 
Se lia pubtoaáfia el innneu'o 8 (Je la. 
• iript "ta.r;*..:- ReivíÉtia de Ja. R-eail Aca-
driaiiia, Hiklnauo ' ^ le . i r l eaua de Ciea-
C n - y Ai'kiá. 
Ti'üi? safes Jimii ' i n imp'aiaikei--- ti-a-
bajos ds Jm edciiiítoirea Doto i l l a San 
M:1: \ !u. Pin.s y u-milicrt, Cauro, Oliva; 
T N A CAIDA 
A ila, ini.a. d," la tunli-. dé ayer, él 
obraro Doinii.to Oaíi':,!h>, de 53 a ñ o s dcr 
• dad. qu sis . d l r ^ í a . por la. Pona, défl 
Ciíairvo a Coi Rriyorta, t iwo i a des-
•iraria de ¡i^p--!!.:;r y caer disule una? 
cualri) n;', ta 1 G dlQ altara:. 
iPor yu pilé .-Vi t r a s l a d ó p. la Oaíia 
da Sacan'.•>, donde los módi'tecis: de 
íuiíirdki Je a.pi"ee¡,aj-on l a f r ac tu ju de 
'a ('a.vkraria. iizqiu.ierda., ana coatiU'íitón 
en el Jiamibro y otra en La rodilla, del 
¡•.•: -nf I ; dn y r^- ias contusiorwog en 
(>-•!'. i-^t'-? pai tos diol cuierpoi. 
I - .'.lé-̂  dle c-i'.ívtinieniíeiniienite asis-
t i d o Se 'd i r ig ió a l boapital de San Ra-
l'aul, díCiriide qn. fló iasf.adado. 
AC1CIDENITE D E L TRABAJO 
Co-nsuelo ¡11 Río, di? W añen. frega-
diora, dt'il Caifé Cí'i.ntalM'Oi, i3e co r tó cob 
una copa, sieado cuaiaidla .en, l a Casa. 
C ^ j a i U N A p e s e t a . 
P a s t l l f a s d e E u c a l í p t u s , 
C ó s e g u i . . C u r a n i a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
F a r m a c i a s y d i > a g a e i > l a s . 
E l día 19 do dicioinlire—salvo cont ingencias—saldrá de Santander, a 
ías tres de l a tarde, el vapor 
Su easiitán. don Cristóiial Morales, 
admitiendo pasajeros de'todas clases y carya con destino a la HABANA 
y . PRf lClS lS D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
P a r a HABANA : Pesetas C.OO, M á s 26,60 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : Pesetas 625, rbás -.15,10 de impuestos. 
E l día 30 do noviembre, a las diez de la m a ñ a n a — salvo contingen-
cias—, saldrá de Santander el vcipo 
para transbordar en Cádiz al vapor 
d e 
que saldrá de aquel puerto el día 7 d- d í d e m b r e , admitiendo pasajeros 
de todas elascs con destino a" Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HI.H'S W. A M i lili P K Ü K / Y ( ' M I 'AS I A. i ' a ^ - de Pereda, nú-
mero '.3B;—'Teléfono número 03.—Apaiiad.r número 6, 
l-'i:-illas 
" s p e c t á c u l o s 
ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o , 
l a d e f e n s a p a r a l a c o n q e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
e l a g r a d a b i l í s i m o - S y p ' " 
j 6 u á r d e l o c o m o s u m e j o r t e s o r o ! 
V i a j e s r á p i d o s y d e lu jo d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
F l día 16 de ¿ic iembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor correo 
español 
(de 16.000 TONELADAS) 
ídmit iendo carita y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda oonómic» 
y tercera, para HABANA. . 
Primera clase, Pesetas 1.800 
DD^mna Segunda clase » 1-275 mas los impuestoB 
r K L L a U b Eco)Q6mlca , 975 usuales. 
Tercera » 565 
Para toda clase de in íormes dirigirse al agento general en el Norte 
® R J F V É É A N : 6 I & : 0 4 » . ' . G Ü . ^ W t M V'm 
Wad.Rás, 8, pral.—Apartado 88 —SANTANDRR 
P A B R I C A m T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DIB LSJ 
WAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.—GI14 
«OS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
AmáM áñ ¡¿si&iítaiAi msm»K I s i . « Bal. Fúkrit&t Lit&Aflñ* S . 
TEATRO P/í / . ' /sD.l . -Empresa p 
ga —ToAupcraida dle cine y v a r i á i s 
Hoy, imau'fieo'dio nucida, a lus ¿ . ^ 
mledia y a las diiez, esiliic no d r, ^ 
ciofa peilieuila,, on mpM o p- •. . - i - . . ^ 
«sGeniíin.a», «Lio® tueis rp.ml,Vi 11̂ 11,1̂  
^aigiiLñeac-i'ióin 1 
'•dulcíaV'.a teli:a.!ia). Airtííj.V'.l', Í?t¿L 
lía.. 
Dcsipeididí) de la í'i'vl'iudida y 1 ^ 
canzoin . i ;a Lda , Mcmlef. 
Batac'a, 1,50. rar. i .Vo. 0,30. ' l i ^ 
v -vv-k-.v) do caSti faccidu.) 
GRAN CÁSINO. DEL S A R D I ^ Q ^ 
Hoy, iMiiirles, a bus cinco y 1 , ,^ 
xTlie daiT!isí:i.iit))'.—Concierto por ]•. 
ci!-que:-t.ii..—.Cmemat.ógm,fo : J -
"if'n d-1! doctor Klover^)).—Varietés" 
LOLA M A N S I L L A , a.irc« regiónajl 
5.4 LA ÍYA fí/iOA'.—Martes de moí 
(Eil pr ibier vals». MAURUECOS: Sil 
pleinento n ú m e r o 9: Monte Arriiit 
RARELLON A A / Í Ü O A . - v E l lionfl.íe 
de lus tres ca ras» . Primer episodio. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
ASOCIACION DE DEiPENI UFA-
TES DE COMERCIO, I X D I STIIIA Y 
BANCA.—Esta Sctiicicbiid eoiwcá a 
j a u t a general pa.ra. '.'1 día 29'; a ha 
auieve de l a ncdhie, on el d ::nfcáifl 
aocial, icalle de C n l / n . a.'te - da Ruca-
Ua.do1, y a lia ouall paupiden asistir 
lo© •dep.eiupfc-n.t-aj, OÉOtr-.'.dos y 110 aso-
ciiadois. 
Ateneo de Santander. 
S E C C I O N D E LITEHÁTÜpi 
• x mo ya. himiíios a.nun; ndo, hcv. a 
lasl siete', diaaá una. eonderniifiia, ilos-
aiiTOilla.ado el tema, d «Origm z M 
l o r i a dn! fc-á.í.ro o.dpafh í l'ri^a los':' 
t.-̂ miipcs da JjCipo .íte^^gla», den Eva-
risto' Poidin'guez dle Bediia,. 
A e;r.e otó) pñd¡-.'án u^.lslir las $ 0 } 
iv.s, a cnniij i iñiaidiíTi tile «iiligún fr.-ñnr ífl-
CÍO. ''^JH 
C a s a B A R Q U 
Se venden 150 barriles vacíos, usa-
dos, con extraídos curtientes de uno? 
200 Litros de cabida, en buen üSQ, W 
so cederán a pi-ecio reducido. 
Dirigirse a Errnniulo Moiües 'I 
Compañ í a . — l I E R N A m {G uipüzm 
W C E S O R D E P E D R O SAN MARTDj 
Especialidad en vinos Bancos ?í 
A Nava, Manzanilla y Valdepefi.^-
Sendcio e s ñ e r a d o «n .comidai»->r 
áfono. i-Kk ^ 
1 R L o y « 1 t y 
G R A N C A F E RESTAURANT 
Bapecialldad m bodas, t}&mm 
Acétera. 
H A B I T A C I O N E S fft 
r i r r i c i o a la carta y por 61 
a n s í ! f i m -
T E L E F O N O 21-08 ^ 
Unica agencia de la importante^ 
ja F iat Hispania, de Madrid, Fp 
las provincias de Santander J 
lencia, recibiendo solamente e'1 ^ 
saa de reparación y cambio o8 
marca. 
Compañía de segm'os contra 
dios. Subagen tes en S a n t a » 
F E L I X BOLADO E HN"J ^ 
Santa Clara, 18. Teléfono J'111", 
PLANTAS Y . 
Acabo de recibir novedad* ^ 
sales y frutales. Hago grandes p. 
dentro "y fuera de la p íovdnc i íK^ 
José Periail^ Avenida de Al^"-
llón, 41,| jaríi ín; Santander. 
ctr '̂ff 
econúmicn estantería y ^ . ^ W 
Informarán en esta Aí in i iH' l^ 
G B T N O V I E M B R E S E m www r r m , - W t i m w i < 
De 
d e u l t r a m a r i s i o s 
hes i ta uno. Inú t i l p resen tam 
hftems referenc i a,í:.. 
patriarán en esta: Atlinán.i si r ac ión . 
•ámaiiGiMadO'. primer 
cénlri- J- ' 'í " cíiarnii», p íce lo mó-
C jU!nji>-
Ilíiz6!|: Luí» Tijicma, San Fmncisicio, 
U c,fgiilltio-
ÍC 
para c a r r e r a s m i l i t a r e s 
• hla por c\ c'dtútán de ci.ball.'rí; 
pCN ROSENDO A L V A R E Z B R E f t E L 
m Ja c loperaric-a 
día Iníanieir ía 
V I L L A 
(Id oa.i i tam 
TOLOSA PON GREGORIO 
j| paaí/ir ítol piv.viiii ,) inriy do: 
..^,¡,,0, cFta. Academia, a b r i r á una 
I o^gE • ElSPECIAL para, a.^uallc-s 
y^pc® que. cfeitaiitb-v abrasados en 
IwAtótuni^iB', deseen presentairse con 
j(iVj,;i!.iilidailvi3 de éxito, m hi p.róxinia 
l;,'„|V(,L.;il;;!;'i. bai ¡i a do un esfuerzo 
Didias cla.si 9, qaiic r •• dairan inclu 
í^r-^aiaaicioiiies, y d í a s fesUvo®, ee-
^ de dwracH'ni illniiwida y en ho-
Cg ŝít?iftt.a9 de Ivn ordinarias, y lo.s 
I pn-,".«.!iiT--i ca.-. fiarán a sus alumno? 
„, leociear» «''^ -«lía. d'gui/onte con 
I i - ' anuj liaxi" • - • exija i ( n Ja. 
I\..ail.-.iiiia, qaie toncan esj .•. i al pro-
lijfedoiún. 
][onorario.s pmi'a er^us. cla.sea 
.Vluüiiaixis de la Aiudeni ia : 150 p w -
i nuevo ¡ngireso: 250 ídem. 
Se adimiten mtetrncg en el domlci-
lio dett cYireictc:;-: 
|lOPE BE VEGA, 2, T R I P L I C A D O , 1." 
SANTANDER 
itaco Industrial Hgrario 
Capiíal: 25.000.000 de páselas. 
Realiza toda clase de operaciones 
Emcay Bolsa. 
Cobro de letrflp, colocación de capita-
lejyadministrRcióo de flnecs. 
Vpenura de cuentas de crédito, dando 
bñcles facilidades a industriales y sgri 
Utores. 
3 corrientes a la vista, 3 0f0 anua). 
Imposiciones de 1 a 5.000 pesetas, 5 
IporlflD. 
Idem de 5 001 a 25.^0, a 2, 4 y 6 SIIOF, 
I5ymedio y 6 por 10X 
! apertura de la l m m \ M M M t i 
PIDAN D E T A L L E S A L I N S P E C T O R 
APARTADO 41.—SANTANDER 
de 
m Casapo a Zamora y Orens» a Vigo. de Sp.lacoí.nct a l» fronUM 
M I S B y otrai Empresas de ísrrocarrilss y xrauvíac da vun-ür, í á t t i m 
¿2?ra y Arsenal*» d^l Estado, Compañía Trasatlántica y otr«* ^BOpeft^e í 
s?j!S-aeitot nacióles y axíranjsra^ Bsfcljaraakia «lasSlam ê i r ^ W í «,?»• ?r 
yarSon»* d» vapor.—afioa^sa ÍSR^J Í V ^ W Í*. * «-...«.-. '->—-
SZH^B 5, ga^ftlona. o & SUB agentes ca MADRID, don Eaaííia M g i k 
-SAKTANDEiR, fiares IfilJcÉ ds Angsl Pév«s y ttoa»^»;;»*. K I J . 01. 
S 3 L D A D U R A A I T O G E N A. - TRABAJOS TÍN ACERO, PUERRO Y B R O N J E . 
APARATOS MECA NIC 03 .—TÜB ERIA9 D E PLOMO Y H I E R R O 
i P í a Te m-
P e r f u m e n ' C a m h e r í ', O b j « o s d ? c a p r i c h o 
C a r t e a ? , G é n e r o s d e p ¡ j n t c , 
m p e m e ^ b i ^ s o e í a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a « e ñ o r a s , c a b s l h r o s y n i ñ o s . 
T A L L E N D E C O M P O S T U R A S 
d e t e d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
G a r a n t i z a d e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a s 
AUTOMÁTICAS y 
" CALCULADORAS 
p o r 
q u e e s e l i d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l i n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
t S p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d s C o r r e o s y T e í c g r a ' o s , F a r r o c a p r i i e s 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s c e c o r r eremos . 
L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
2 2 m e d a l l a s d e o r o 4 7 d í p f o m a s e n v a r í a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s l m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
K ® p r « s e n t ® n t © © x c l u s s l v o p o r a 
V i z o e s y e i , M a c i r i c i y S a n t a n d e r : 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
P a u f i o o C a n a l e s 
T ó r r e l a v e g r a 
N de quintas, tenedor de l ibros, 
^varios años de p r á c t i c a , se ofre-
^ara dentro o fuera capital . D i r i -
a X. M. , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
a r a g e ^ 
| i r d i n e r o . — T e l o 3 1 - 0 ^ 
[Coches y camiones en buen uso a 
'wnta, a precios muy económicos. 
J «¡che Renault.—Idem Scripps.r-
Jni Saxon.—Idem Motobloc; camión 
Hdem Aries y F ia t de diferentec 
M ĵea 
Popietario, Aurelio Revuelta. Jefe 
J8̂ .1"68 y apoderado general, .VI-
Diez. 
MiÉiíiiflleiilefiij 
y A B R I C A N T E i 
I t e i i T i E ü i ; 
M e a , , 1 B a s > 0 O í 5 f 
Sli ̂ ^ l a d o , ©n el Sardinero 
klifi ,10, Informarán en estft Ad 
u b - a s c ^ ^ c & a & r \ S a n t a n d e r : 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador basts 15 Kilos de pe tenclj; y B ¿sculas 
ds 100, 250, 500,1.000 hasta 30.000 kilos de potencia. 
ESCORIAS THOMAS 
Y S U P E R F O S F A T 0 S 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADOS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
l e s * 
Compro, vende y cambio. Na com-
prar ni vender s ia antes visitar CA-
SA M A R T I N E Z . 
UJAN D E HERBEfíA. I . 
R e l o j e r í a y p l a t e r í a 
2 2 
S a n F r a n o i s c o 2 2 
Sil c u a d e r n ü clon 
S i í e í o r m i n y vuelven fraoi 
ímokíns, ¿fabardinas y uni lo í 
aies; per/eoclón j eeonoinl:4. 
^•jlvoa.je trajea y gaba»«f 
. í e a d í QíJTNCE pesoU* 
Igind^ ds loa SDÍOBWISS iUDI-SAIEIMSPii l 
ICIOMOf 1LE31 CAHI0BE3 DS ALQUILER 
SmiGIO PBRMiHSKIS ¥ á D0RICILI8 
W & m i***&*n4l<m» dlopoKiblta. 
I»rtn»a para tol6«ar m A « í » ^ 
RUTOMOVBL,ES E N V E N T A 
•«paña 8-10 HP., faetón con alumbrado 
f puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptaa* 
Protos 14-35 HP., magnífica limousln©, 
18.000 pesetas. ' 
ford, zntá$B n-etállcaa íaetóa, 4.509 ptai, 
Sena Ümcugina, a l a m b r a d o Bóaoh 
19.i'C0 pGseíaa. 
;ia«Si>M8 F í a t , F . 2, do«c aaieatoi. 
19.C00 peaetsa. 
•don fóúu, ¡e-B. 4, t r e i n t a aataatos, 
S&.0QO peí oís». 
ItmiSs Poagaot, cuatro toneladas, ICOffiJ 
peaeias. 
¡dsm Berliot, oaatro ídem, 1S.000 ptaa. 
ídem ídem, emoo Idpm, 15.000 pesetaa. 
2 M f o n o H 6 
Carbón superior, a pesetas 3,25, 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi-
cio a domicilio. Vargas, 7. 
T J n U ' O R . I D g e m i - n i x e y o , ü l t i m o m o d e l o , m i x y p o c o r i s o , 
C o n a r r a n q u e e l é c t r i c o . 
U n ó m n i b u H O E M X ^ I T S I T , 1 ^ a s i e n t o s , a t o d o p r u e b a . 
C í a m i ó n j & . ' & í J W 1 g t , 4 t o n e l a d a s , 
O H E V F S O ] L . K 5 ü / f i S , t o d o s t i p o s , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
A u t o m ó v i l e s E t í r f c Y C ^ T U T ^ , ^ n f c r e g a i n m e d i a t a . 
^ R E D ñ v. L O P E Z (S. A 
Castilla, 2.-Teléfono 4-23 
A S S Á L i D A 
saldrá de eata puerto el 28 ¿o no-
— — viembre. 
E l vapor J t ^ 1 » M C Í 1 » É P ^ E^ldrá de este Puerto hacía el 24 de 
diciembre. 
E l vapor J ^ t t í S & W & i - ' é - í * 8aldrá d* este puerto hacia el 22 de 
r. , ^ enero de 1922. p t ó | S ^ ¿ tíl«ír^f¿ c a r ^ 7 cualquier informe que interese a loa 
S a r i d i H ¿ 4 e r i L V ? ' a C r U Z y deta^S de todos 108 servicios de esta 
reS¡ d ngKSe a 109 Co"signatario3 de la misma, en Santander, 
L e a usted E L P U E B L O C A N T A B R O 
EN SEGUNDA PLAMA 
D . L E 
Viikis, AntigucíS Allimriino& y CJaafcro de <& Quiíiriiüiail, q¡iie honii-su-om tá hwimUVe labor sería apoyada por 
Doai Botaoo. saxsendc*©:. el iáegftiaidO, con nwiWifciul aentanins ds fois d;eiiiá.s 
108 
>;i''ti<l 
Unía. Umivcoinrfiunionía. dnleinicia 09!-
Vo cóffitm la que han esgrmuid'o todais 
vMis (i Tci ' - i s ciaemicq i ¡ r r d i c í rje cir.ta 
fiiup'il.-ai. aclamó e\ áfmílñigo CCCQ ía vida 
dol peaiScictoi <i?l3£¿llem y bomdáidt^o 
©Bficir . dea L'eóineirdtO' Contí-io, non ¡I? o 
qufó, per sí ;!.•(• o, pi^niüc-i piarite nmy 
imtarig i ̂  eai eü Eítatbir ¡IUIÜMI, ¡:I,! d,; fe 
jK!il^ia;c:¡ó'it meintiafíi s i. 
'Don Lean ai'Jo Corcho, qrao lila in-uev-
to con todcis ios aiuxiCjios dles: Jia Reüir 
gión Ca^óí.iica., y no'df.wlo- die -m» ümpn-
t c H .faimiiliiaies, ¡finé uní. biámibr© larcnn 
poa" epcpafeaci; i. 
í o i d a s a v'Jchi, cteirlir/Ja afl iT . ihajo, 
GQlMSü̂ QáKiíidip c-r-n clin un énvidá^i] • 
uiccinlüo mtiG I m .ii!i(lji;-c! iaJ ivs de. oa-
ptaiüildlad miaypir y eí nas^ito y ©1 carri-
fio Ibakisi y stoeeáioa dio caantos l-e tra-
taji'oin.. 
Paiclre rin iaiatíainio, 6jienipla.T o po-
so, nolfte hcrniijiiia si!iemjpií« , y iTícnipisa 
cal'aJIci.-o, tuvo en ciilaatcra diai i u - n s, 
aideirná.'-"1 db cm el aayó-, un pfj - o de 
A Sanitaadtór iniipaptó el soñar Coi'-
cilioi c l pi-inuer-aiprniaito tedefcuitoo que 
b|*P de h ü b m e i m s e m m m U capí- S l a i w á S l 
L a s in-ilala.cion/ps h-klroilicii-ápiidas eai 
Icd eoSaldocromanitos í^áó^aiñosi, son 
cíirá giaaiauitía dio su oaipdcnidlad y conji-
peteiiciia no aviemitiaiadá pór nii'mginnn. 
Y si do caiiHiliruicicioncry aavaliiaS' se , , ,, , 
ímbfera tte tra.tar, fué é d i t e t o el ^ ^ ^ 10' I ^ S A Í ^ , ^ 
Í m Sa.:.:andctt- las llevó a ^ « n y don Amcamo S. do Movollan. 
miaíqués dS Alhucema; iPnogidió ol duieilo el rniuy ravenipnido 'dio dipCor-omcvuisi, y el pi'hriPTO', oiam- lo que 
p-aJdme dSsfákti&r dcóa Aii,tonio llocasons, hránidodie tiiimékv de la. Orden de los testó :•• 
ü x o n i i p a i K i d o (':;> los padros Tilmrcio aan-tos Maniricio y Lázaro. —Lo ignoro. Pero creo que i. 
Oañardo y Ainitóaio Saínsó, dlp la nufe- . Conciiiiii^Grom lo oibréifos, a.mfiiigaios m á s fuerzas |.«i.rlan).enl/ii ia.s - ^ 
natetóam.r 
«o liallaliiaa log soñeir 
Coniipañía y Sani 
•al i i oí. Com olios laMnuios, qmo (liaban i.a mola. waliwHo, ayudair a esta., obra por pat.|'i0(' 
'•oros párrocos <|.e la y los miMlaaséig do niños de losi Oraio- E n este inoinciito sé acercó 
Firamioicico, Jos anlii- i'ios FeSitiiivo® y HuérfaRioa dio l a ga'aai po una. mujer, en tonos (iesteim?'' 
e;n3»"dci3 L u i s Riera gueau'a. dos, pidiendo que amparase y guos almiminos ¡rov i íind' ig i s i  n ' . 
y Ja>ó Prado, ocáao igualiiucunte don El ' laeiñtxr Oianipouiüodondo teimiinó fomdiiose los derechos de la i , ^ 
EidmiardlO' Hu'idóbtt'o, don Leopcdidlo Cor exhontanido a los jradieniteis do l a eajpd- tl.ad,.# ' 
- ital inonitia.ñoaa a que .acuidain prosuro- E l señor García Pniclo quo^ 
sos a daa' fira a laa obras sa.ki?!iam,as do momento sorprendido, poro luep(,,lll• 
E l diígearso miCLircilógi'Co estuvo a Ja ciudad, p a r a que. promto veamos repuso y la contestó afablemente f 
dhvgo diol; olociueniito oraidccr nnuy Mus. ,ceia, obra, defiarrollairae aquí com^ilota motiendo a.te.ndip.i'la. 
n Peiduo Sautilaigo Cam- y m toda eu lozan ía y parta que eSló 
pailatiio 'do La niñoz dosivíillij.da, iato-
Muc-iho sonitiiiniris no podior tranaci'i- i-rumiipiadlo por ol tnanieamMiemito dio las 
hiir todos sais goniaJIes conceptos, por /oirtana^ dunauíio Jia guierra coloniaj, 
á "fu i ( ea'cihlb e n ana i i-.ituco'.n hiiipeidMílo- :1.a. falta, dio espacio. siga ailzámidoso isobro Santamdior como Gaiscón y Marín, marqués del \¡», 
cari- dio Sudi.il, Oceja. y Sennnle. 
I a o ero- qu.'0 
( a Lo. 
A- •nii.s'oi > ¡.ni-pilantó., con a o. efliémÍ£mtO . 
v.gJ!6c¿|£!rériio die i:n:lu,s!,ir i, Las famosas'''•«c^eiotciraui 
bañeras do hicri-o fundido cora citimiáfl- P0??6 . 11 ? ' 
to y quie luego hián ciopciadó on otros 
Los parlamienlrrios que se 1|| 
el jan son: raairquiés de ALliucenS" 
Aparicio, Rodés, Fernández l-»^ 
Delgado, Benítez de Lu-o. Z u \ ¿ . 
cm la Mi ml-roa. No-t pi H ••!••'• a. don Pabilo Allbr-va testimonio d ' nu.'í-tra. pioda.d y 
Tanduím d •> a a Ól el ¿al er can- como a un isauto, que sucedió a otros dad cristiana, 
i ' i-do" a l a feMidaciáÓra y a l s-^toni- ^ santo»: don iBosco y don Rúa, era 
También se van -algunos peiiodis 
E l paivcirciao iprobliomía. soc¡i;iil tiene ias-
Han retrasado su viaje los sefi<üjí 
za,ndo' ea la niim ¡r.n collriatial el pre- . 
qno mejor fué una rniio dob'ido a SUS trabajos y fatigas '^airtriiui. 
Han quedado co7W5.iOiiia(!.os 
íico,rai|>aiñarleis loi> seño;-os Maluimij 
y h&pezi 
l idad y au ©apíritu. 
A isu. cmtiea'iO', : 
.api •; i-ii.-, coiieuri'WM'on el Vaitiicamo y on p í o del miño y dol obrero.' 
LA EXP08ÍCIÓN DE INDUSTRIAS ELÉCTRICAS 
L a C o m i s i ó n d e p a r l a m e n -
t a r i o s y p e r i o d i s t a s . 
Corvarntes, Atienza. senador se-
vcnei-.iaoVMi, y a qiue a és te bnbic.rom de 
oniciuin"U:üia,iile SSCR exquisito® ¿stajúa^ia-
tós do" aio>,mid.'ra.d'a, pifódiad. 
No , fué e l diiruinto de eses 5eres que 
gUStalíi da fárrago pcSítMo p ira '$é í -
mir mentidos ion! i, • de fañip gfeiáia 
o dló notoi'i'i-.diad l.:;r:pe y m. 'itida. 
Fué, como antes d C ÎMO . án ¡Indaji-
s.¡;jbk-l.uchai!(i.r que d.-dicó :"u vida cu-
tera a l liiabajo y a ia honi id. z a.eri-
s.:iliadia,. 
Recordaiinos su aiotuaciióm como pre-
Nideiuo die. l a Cámiia.ra do Gonuercio de 
Sa.ntandcr. (argo que desoinpiOñó con 
njuáiisiinne aplauso. 
E r a fiiinidaidda*, y iireeidont.e en ta 
•aotuailidiad, de. esa miagnífica insítitií-
díón do l a Gota de L 'cbe, cjire lle.va •! 
nonubire die nueiSitra auigusta Soeiruma, 
y íidoniiás dio olio mianiteiaedroir de ^üe 
jStoidOBoa fueircs y de duiS fiinos do pá'a-
doso allí níi.-mo. 
Homluv <le c-in-! a inteligencia, logró 
fuindlíHr en |a ¡Moiutiiñia, acnnip'iñe.do 
•dio citroa diiisi;.i.nguilido9 caljaileVoS^' la 
exip'k^.eciiiiiii rl;-} Bliniaa, vianúiis tan i.-n-
j.iartantee contó las: d > Solía. <• Inteli-
g!aji.c.:ia.') (ClEiSÍirb rodiaJes). ¡Puente Ar-
oe y Garléis, q,u,c ftañto toiipuilaq dieron 
¡poco tiioixiipo después a la >.h>o!;iña.. 
Don Leu'JK'.ido Gureil'jo fué H primer 
finigieniiero, por cuenta del Estado, «m 
l a Comipañía. A.rreiiidataniiia, é3 Taba-
leos, y e t priimero tandiién (jue ésta 
micunbró al tbirñiair..dlildlDa re ída. 
Iii.|p'0£Lb(lo seguir , un detalle, no ya 
con Cu', to., .siimo - ai •roixi miado, d!" la. aic-
t iva .liiio'iii día edté ciballiao. 
, Siu . priin iiera' liliiiduistniia en • rneitalur-
fíwai uairió uiod •> '.anir.-iit-"-. Ütíoa irein-ta 
iumnl/res x'wi.t n ( • < lia. 
Ahora,, all morir don L-onarda. sus 
gra-nides l'ecioi íes <1 s'a nla.nd.'ir. en 
La. líeyi i la., I-arrio di.- Sa.u M:i,r!íu y 
Ramipa. de Sotileza.. propmrionau tra-
bajo a U ' U d í 500 padres, die la.nd.lia. 
Y no cm la ca.p'.ita.i de da Montaña, 
Mimo en Madn-id y Uiail'C.el'OTi'a, eiíiipq -̂
TÍOS coiineiiioVilci-i die' gran oate.goria. 
figura ol nombi'-o do d,on Looinardo 
.Cordilo do letó primioros en los dio su 
raimo. 
E x piiosildiemito: dio l a Asociación de 
üngeninnK lindiu®triiaii-s. de Sania.ndler. . 
íué un conanflitor piKüaiWido eai mm-aas 
«Litaron: , 
miicnnJrro. süquiera, con su peculio o 
su esfuerzo a otras iroitMirciones de 
cairáiat.cr bcinético y sooial. 
I. -eivuipoíriba últimaniient.S' el cargo 
die râ eeüldisiGfie do l a Batronol. 
E l entierro que ;•.>••!• e hizo ,de los 
líosbos mcálMbb^ di?, e&tói íiomrbre Bonda-
do i . iné lia pru .•! a m á s < In itenío del 
testimoniiO' do piesar sincero que ha 
produciido a Santander su «k-sapari-
Ciói l l . 
U n enorme geu.tío aco:m,pañó al ca-
dáver al laiitio do costumibro. 
F.igurabii en e l dueló ila autoridad 
niunteipal y ena, integrado éste por 
peu-'soni: .'jid.aide'í de 'toida signif icación. 
Deseianse en la, paz del Señor .tal al-
m a de esto aaballero, por cuyo eterno 
dosoamso tilovamcíii nuostniaia preces a l 
cielo, único ] aflitiivn piiaidoSo que po-
diemo'S olí . ra- a. los l a m i l i u c s que 11o-
i'aai a dbm Leonardo Cordio. 
« v » % V W ' . . v -~^<»« ' ^ V W V S l W 
L A OBRA S A L E S ! A N A 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a 
d e d o n P a b l o A l b e r a . 
Ayer ao voiáficairoinj en l a Sauta 
ígiieíca Gatodnal oolemiines funei'ales 
[pór ol eterno dosc,a,nsi> deil n.u.nca bas-
iamto llorado revorendiíaimo Pa l do Al-
bi;ira, su-i-'O-i. r ir 'ral .do l a Ccaigre-
gaeión SaileaSapai. 
Olik.ió ('r. ¡MM;.IiiÍ!caI nncsti-o . a.maldo 
m iado, que quiso mam.i(i-,.;ir con os-
la acilo. sur giran, •a.prr.ció' por l a obra 
salesiania. en, esta eiud'ad. 
A s i i i c i M u t a i T u i i c n al. acto el Señor 
aiV.suldie', crin el coincejal doiu Angel 
.Lulo; ol teinionto coiron/sl señoa" Sañu-
do, en repneai'.nita.c.ión del corouol do 
Viateiiía; el ccmnandariito dio Man-ina; um. 
i I i esciileni • d. | L; uerai gobernador 
y dos capiiltaniEis diell Cueiipo de Gara-
ir ;r ros. 
Vimc-. ; d'. nii'i.si, ,al sup'lorioir de los 
i..'!,!v.s iraní,a.^ y á r.-p-iiei-.odantes de 
íódag laa Gomiunida.doa religiosas de 
ja, ciudad, no lialtaimdo tampoco una 
niuiniierosia, rcpTíisIcn'iitíaicióin dio los 800 
uiñog que s,. edio-iMi en los do?i Cc-I--
gioa. aaliesianosl y niuohci? jóveaues de 
las do £ Asocia'yioues dlol' Colegio di 
• iDAROELONA, 2.S.—Ayer vteStiaroá 
loa ^ :exp.ei(lic-.iioii.ari,(;::i ina olmas dio la 
Exposición, oxamiua.ndO' los-plan oís de 
Ja misma. 
Los invitadlos fiieron obsequiados 
ooia un «vci-moiuth» en o] PaJ.«110,11 L'a-
liaguior. 
E l ajkialdle de l a ciudad pronumeió 
u n ciloauiontte' diiaouiiao, agi'adsc 'isndo 
la pr.es., acia, de loS p a r l i M i i i O U r t i a i i i o s y 
pidiém.'dcilea que se inteaesaran p©r 
Jas obras de l a Exipo^'ición. 
Le conitestaron ios aeñoi'es marqués 
do Allhaiiecmias y Gemido dio Romiancmes, 
diioiondio qjuio voíam ocm gusto las a í $ i -
rajcionies dcil p^uddo- dp Barcelona y 
que ha.n'-iu cuanto pudiesen en su 
aipoyo. 
E n micimlbire do los porkMiir'tias mn-
drM.ar s Lal-ló el diiirfotoirj de " E l Uni-
vorsoi», idloiq Riufimo ElamcO'. 
A las ótjho y m.edi a, de l a wbfiájfe tn-
vo lugaa* un baiiiquete a. IvordO del 
trai5i,iitláffiií.i<i3. (dnitanla iSatuelb), pW m-
vi tamai é s í an..arq|ué,s de G.oim.iillas, 00-
jnásuirdo ifgaio de l a Exipod'dii: n. 
E l mai'qiués reciliíó a los f r i t a d o s 
en d puenite ded baito. 
Los cixpedkioihiainios aíii--K,:,eroai lue-
go a uráia íiuint-.ióin dio galla, que So oe-
lebró en el teatro del Tívoii. 
Loia parailn rentar i', is rügivsaron a 
Madrid le y, a las 8,33 de la m a ñ a n a , 
füli eil misniio tmn esfiieciaiL (jue los/tra-
jo a Barcelonia. 
Vaiñ muy . satiafodios do l a excur-
sióm. ' . 
OTROS D E T A L L E S 
BAHGIvLONA, 28.—Ampliando déla-
lies dé la eskimoia en esta capital 
de los pairlamoutarios y periodistas 
.madri leños , trausmit) el discurso 
pronunciado por ol conda de Roma-
n ó n o s a.l final del banquete con que 
fueron obsequiados. 
Ad levantarse a hablar es aplaudi-
do largamente. 
Empieza, diciendo qW hace suyas 
las palabras p .n lau .uoiadaiS por H 
loarqués de Alhucemas, y añade q u e 
siendo poco partidario de perder el 
l i i a u p o pnode dt.a.ir que no le ha per-
d a l o en l a s pocas .lioras que lleva en 
'Parcelo! a i . 
De lo que la Exposic ión será—dice— 
es ejemplo la p a r t e de obra que se 
h a Uevado a cabo. 
Hace votos sinceros, .nacidos en lo 
hondo de su corazón, porque la ex-
p o-ación sea, el lazo de unión de Ca-
taluña, con el resto de la nac ión es-
p¡ uñióla. 
Gracias a la, Exposición de 1888. 
P s p a ñ a recibió el homenaje de todas 
las naciones. ¡Oja.lá que en 192.) ó 
}!&6 reciihamos el tributo de América 
y Europa, (anuo en 1888. 
Si nosotros di jéramos ahora que 
contra íamos el compromiso de co-
onerar a este arontocimiiento, parece-
r ía que necos i láhamos de vuestros 
asasajos p a r a coadyuvar a tan pa-
triótica oh r a . 
E n nosotros .encontraréis l a m á s 
eficar ayuda pai'a, l a mejor realiza-
ción de vuestras justas aspiraciones. 
Termina, dichaido ; 
—Os damos prome.-a forma.l de que 
encontraré is en el Parlamento todo 
el apoyo •necesario para-real iza rl.as. 
Seguid anuente hizo uso de la p a l a -
b r a , o! |.icsidiade a.ccidenlal de la 
Asociación de la , Prensa, de Madrid, 
«ion Rufino Blanco, ouien agradecíd 
los obsoouios de une habían sido ob-
jeto, 'tanto él como sus comí ame ros. 
v Hrcció el ai '-vo incondicional do 
la Pnaisa, madrileña.. 
E l marqués de Aleya dió cuenta 
de un aviso r e d Indo del señor mar-
qués do Comillas, comisario regio de 
la Exposic ión, excusando su asisten-
cia y adhiriéndose al acto. 
A la term.ina.ción del banquete, el 
conde de Romanónos tomó asiento 'en 
un automóvil ép unión del presiden-
te de ta >.'anc< munidad y del señor 
Vallés y Pujol. 
Estos señores, p¡ pesar de la llu-
via., se apearon repetidas veces del 
auto cu varios puntos de la. montaña 
para contemplar las Vistos panorá-
micas. 
Poco dospnes se unieron a ellos 
varios p; rindo !a.s y los señores mar-
qués de Alhucomas y Junoy y un 
fotógrafo aprovechó el momen-
to para hacer un grupo do los seño-
re- Pnig y Cadafach. Homanones y 
Alhucemas. 
Alguien, aindiondo al fíiupo de jc-
fes lihorales. (lijo : 
—Es la primera vez que se retratan 
juntos. 
Romamoues conh-stó : 
— / .Rctraíanlos juntos? ¡Si nos de-
jan vis sp.mprc! 
.Intervino entonces el señor Junoy, 
quien di jo : 
—Como se ha, hablado de separa-
ciones. 
A Jo cual contestó el marqués de 
Alhucemas: 
—Separarnos el conde y yo. E s ül-
fíoil. 
—En.-ipfJ .il\". 1—añivdiíí Rou:::.'.nonois.. 
Entonces el señor García Prieto 
e x c l a m ó : 
— E l conde cree que eso es imposi-
ble... Y cuando él lo dice. 
RÓMAjNQNES Y MAHTINL.Z ANIDO 
BARCjlíLONA, 28.—En el hanquote 
de esla, larde cslnvieron juntos el 
conde de Romanónos y ol señor Mar-
tínez Anido. 
Se comnitaPa (pie durante, toda la 
comida no cesaron ni uu solo mo-
mfeuto de hablar, 
A'^u.ieu a,i>uu1.ó o&te detalle a,l jefe 
de los lihoraks y éste repl icó: 
—(.N'o me ha oído usted decir en 
mi discurso qué no he perdido él 
liempo cu Barcelona? 
CONTINUAN. LOS AGASAJOS 
B A R C E L O N A . 2S.—Los parlamen-
tarios y pieriodistas estuvieron en el 
Círculo del Liceo y m á s tarde en el 
Teatro Liceo, oyendo cantar «Favo-
rita,» al eminente tenor español Lá-
zaro. 
Desde el Teatro se dirigkron a 
bordo del «Itiianta Isabel», donde ol 
marqués de Comillas les obsequió 
con un banquete. 
E L R E G R E S O 
B A R C E L O N A , 28—E.sta mañana re-
gresaron en tren cspocial a Madrid 
la mavor ía de los expedicionarios. 
Acudieron a (brredirlos a la esta-
ción todas las aiitoridados, el m:ír-
qués de Aleya; tesnrero de la Expo-
sicióu: el señor lunov y numerosas 
ner-- )iia,lid.a,des de la Banca y de la 
Indiusti-ia Ca'.a.'an.a.. 
Mementos tinten de piartir el tren, 
Jos poniodiialiíis pidieron su impres'u'iu 
al señoi- García Piicto y éste les dijo 
que no la tenía, foro- • há coiicretamen 
te' porque aún ro hrhí . i , leído la Me-
moria, que le fué eidreiaiada. ayer. 
Unicamente tfí limátó n decir que, 
do acuerdo coa lo une bahía mani-
festado r e p e ' v v e r e s , v última, 
mente en el ii'iuqu.o'e de ayer, la 
obra einiprerdiidn era. grandiosa, y 
dorna de apoyó pór todo huen espa-
ñr,L 
- Un periodista le dijo que si esto 
A . B E i N E F I C I O D E LOS SOLDADOS 
B A R C E L O N A . 28.—En el miz $ 
h a ver i ti ardo- la subasta, do ítlmolî  
das a beneficio de los soldados díi 
'Africa. . .• 
La, almohada, de Su Majiisliid U 
Reiría, la hizo suhir el conde, do [\p¡ 
mauones hasta. .3.0&Í) pesetas, vom 
dad en que le fué adjudicada. 
V I S I T A S D E ROMANONES 
BAiRCELONA, 28.—Roimmoues lia 
recibido la visita de numerosos ami-
gos polít icos y después estuvo on el 
Gohieruo civil con objeto do saludar1 
al señor Martínez Anido. 
Mas tarde visi ió el Pa.laeio ÜO 1,1 
Generad i dad y la.s deiieudencuus de 
l a Mancomunida.d. 
R E G R E S O D E LOS PETIMOS EX-i 
PEDICTONAR10S 
B A R C E L O N A . 2-8—En el exprés 
esta, tarde han regresado a Madî j 
el resto de los expedicionarios . 
Fueron despedidos en la esiiuk'tjj 
jior las autoriidados y por uuinciwl 
público, 
L L E G A D A A MADRID 
MADRID, 28.—E.! tren esperial ^ 
cónduce dosde I toréelo na. a. los cx|f 
diciona.rias h a llegado sin novcdml fl 
esta, corte a las once y media de ja| 
noche. 
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T e a t r o P e r e d a . 
CompaMa de opereía Barreto-Balíesler 
Abono a odio' fumciouesi, que S90 
lobrarán los martes, ju.ev rjábadssj 
y domingos. 
Paileos priiK.ipa.his y plateas, 
sin entradas 
Rateos ;*;guudo's, BIÍU íde.m 
Butaca., con entilada -
Del ¡rutera de anfiteatro, con 
entrada • • • " ^ 
Incluidos todos Jos. impin ^ " 
Se advierte a Jos s -ñores. al"l!_':"!,|j 
que, aun Si'endo a diario e' I» 
ahomn ol minino que el ; M'I;I.1¡I,(IÜ 1 .1 
taquiilla, tiicnem una imporia.!^ ^ 
ficadón sobro el qn" rcgii i el 
mingo, y el día. S, coni.o f e s t i v o ^ 
Los señoi rs alionad- : • a i r 1 ^ I 
ñ í a de ópera d,- Mr ría Má.c«r'. t»1 I 
r: -̂  avadas sus Jooailid.'adios 
juovci? a Jas dooe dr-' la. IlliU1 ^ 
de cuya hora, y fodri, <lUieida " ¡ ¿ J 
di aihoiiiio piara, el p-úblieo en ^ . . J 
y d desipadho do Coi de daría V3* 
f u n d ó n o s de sábado- y domi"*0-.^j.. 
Ln- e ñ e n g o s por telé tomo *?• tt I 
láiu, siiom.p'lre .que se i'ecojian 1^ : 
lidiadlos a toradas o pcdüidaft 
del mismo día. ^ 
l„;i,s horas de. función y;_, 
ricib'ieimlcnie, a. U r t-el' y " ^ h ^ m 
lau (hez y m alia., «lando- c011*^mi-j 
€C-|redtái(iulo a la. hora, c" P«nt0 
qáádia. ^ 
Dolniit die Ja comiii'iñí'i: eJ ^ p j . j 
3 de dkiibmbr.e;, con la ,;,l';-r0t^¿ 1 
quciYiito, o la Coirte do X'ci'Sfl '-
L O S TPANVlASt 
U n c h o q u e y v a r i o s 
r i d o s . 
he-
MADHII), 28.—En lac^ 
vi.a, c h o c a r o n d o s ¡ r a n v í a S . _ rC 
l ' n c o b r a d o r y c u . a l r o Va'. :< 
multaron heridos. 
